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o, no confunda mis arti ­
nción ProcearfoteM én por .1 deuto de CQacéISn. I yoraercití! de .0» Gremio*, Asociación !n-  ̂ A preguntas del fiscal, respdúdé que-ijo le
I caUstrias Pofiuguesa y Asociación de Agri-1 aconsejaron que formulara denuncia contra sP
G M  A N I D E S  E E E I C U L A S
Situkéiéñ p o litie a
Sé érierÓ que habían matado á Rosario, la 
rnism.̂  noche deí suceso.
Dice ai Fiscal que también fué golfieado en 
a cárcel de Alora, porque querían que maní* 
féstarajqüe estuvo en el sitio doqde se dejs- 
arroUaron los sucgaos:
No recuerda si estuve allí Ctiiiindro.
Estuvo preso cinco Rieses, y no sabe cuándo 
lo pusieron en libertad.
,,  E! señor ministro de Portugai en España r fn ? a r e r ''*  ’' £ “ °
tconíuiiua lili. aru“i sigüienfe telegrama, del que| Como en esto incúrre el procesado en ana
con Otras imitaciones hechas 1 copia á la prensa. Uontradiccióñ se lee la declaración éumsrilal.
_ ,J íte 8, los cuales distan mucho i <USBOA,26,mañan&.~ReunidasIa Aso-¡ ú í^sé 'M ú eÜ a  l&áncke¡^lidad y colorido. nn------- x,i  ̂ * . .  . ,*
I cultura, votaron por unanimidad las siguien-1 guien. ' í ; r marido de Rosario,
i íes conclusiones: (, En el techo del calabozo donde sé enc6níra-| En e! camifio no se encontró ningíin otro
Considerando que las inslltucípnes ac* | han, había un boquete. ¥. grupo. ^£1
íitales se  pueden .considerar arraigadas eni fué de los que pretendieron impedirla No hizo'ningítn dispáre contra los que le 
Poríug&F I entrada del alcalde en el pueblo.̂ ^̂ ^̂  ̂ f persiguieron, ni tampoco a! aire.
Cfín îdprp,rd>Ó fihwintamé'nfp nprpsnnní Réspoiíde al presidente que no declaró con-1 No tiene ningún cargo concreto, para afir-
qu?siS^^;% ;sW fca “  ,  :
país, para el progreso del mismo, para el] A t^ ^ r é s  M ^M ido  H o rre s  [® \iseñorR bsádoB ‘»rffóndtceúueéaelDue- 
deseñvóiviniiento de la actividad nacional,?  ̂ Se enteró de lo sucedido á Rosario des d í a s / Í R o s a r i o  Gom 
del orden y de la paz; f  v ^
Considerando que e l Gobierno que ac- ¡ S , , J  S  Pregunta eUeíradq sl.Rosarjo tenía simpa-
tuaímente d ^  públicos Jja i " l ^ | ¿ S j | S  pri'Sdí y  la defensa de este
procurado siempre inspirarse en el bien de; procesado. renuí ĉlan á píeguntarle.T T a  orSláencla llama la atención del letrado!a patria portuguesa;  ̂  ̂  ̂ j^osé N a v U r r a  -  ® La,pr^idencia ¡lama la atención del letrado,
mudanza del régimen, por otra part% sin £
propapiuaaa^^ ae exi tO, C0Dau.,ina soia . cierto que le llamara ninguna persona,
men,e,á perturbar el orden y, por conse- pgj.p puj. ggyjgi-Q ¿q casa lo
cuencia, á perjudicar el desenvolvimiento que decia el
y  lá expansión de la vida naciónal, en sus ¿ A preguntas del señor García Hlnojosa, dice 
varias manifestaciones, ínductria, comer- que no le pegaron á él, pero si á ios demás
3  Y  - - - = H 0  Y  - " “
Gran función de tarde á las 4 li2  y 5 1|2 con rebaja de precios
■ -  SsíiiÉ t t l
¡ l i s a  i
Por la noche: secciones á las 8 li2, 9 1|2 y 10 J;2
aesB3¡ga»g!a«iagMaKaw
llftlcá atraviesa, por uno de los mo- 
,„,05füá§ difíciles y críticos para el régi-
i¡consétv̂ dor. , , a ,
a intriga recorre los salones de las Cá- 
'fls foriria gfüpos, establece combinacío* 
de tal líiodo queelGpbierno se. sostiene 
verdaám itnpóéibüidad dé encontrarle 
ifyd^íSfrorrtarla.crfela y por no vl- 
■' ■ • • •------- minan la existencia
i  régimen m o n á rq u ic o . 
¡Canalejas lu c |d  f
kíi jeél tesoro nacio nal.
’erbésta situación aparece más vergoo- 
ja todavía al advertirse que Canalejas, 
ifasüsitutíióh del impuesto de consumos, 
íéóezádo cotí!serias dificultades, para 
la'mayoría lo votara. Aquella reforma 
to a l alma de la plutocracia anipara- 
ímáura ha merécido dé éste una durd 
la- así como la  merece también el 
¡(jüino proyectp de ley de Asociado-
Él
salvo algunos ^condiCiónaldá^
iirtrig88,eortem p y el feroz 
hambrones,̂  quefCtielan en lo s  cargos 
ilsteriales irítódos
y allegados consumiendo voraz-. (.|q y  jUĝ j-gygî ^Q para ello las i compañeros de prisión en la cárcel de Alora.
’ fuerzas de que e! Gobierno dispone; I Conpeía á Rosario, no teniendo con ella re­
considerando quelos rumores calumnio- 1 sentimientos de ningún género, 
sos esparcidos últimamente para perturbar! E r a n e is e o  E o n c e  G il  
el orden, impedir el trabajo y. desacrediíar] Esté procesado responde négaíivamente á 
al país en el Extranjero, obedecen á una | cuantas preguntas le dirigen, y no e&be nada
falsa noción del estado de cosas en Portu-i de nada.
gal; que, por lo tanío, ej'que propale esos] M ig n ^ l  S m n h r a u á  T r 'u .^ illo  
rumores no puede ser rnás que un, mal ciu-1 Le pégarqn y oyó disparos, permaneciendo 
dadano, 1 en el campo hasta la madrugada.
La Asociación Comérciál de Lisboa, la | Sintió ia descarga, pero no salió á enterarse
Asociación de los Gremios de Lisboa, k  de* de lo que ocurría.
Agricultores y !a Asociación Industrial por-1 B u s p e m s i^ t i
tuguesas, representadas por sus directo-1 Se suspende la vista por diez minutos, para 
res, acuerdan unámimeníe:  ̂dar algún descanso al íribunal.
1. ® Patentizar su más absoluta incredu- 3 A n d r é s  M weda, M dg-xmroa  ; . 
lidad respecto de la  veracidad de los rumO' ? Reanudado el juicio declara Andrés Rueda 
mores terroristas que malos ciudadanos an- ¿ Fjgueroa.
dan propalando. 1 Él día 2 de Abril estuvo en Alora, para de-
2. ® Pedlr> por medio de la prensa, áf clarar,
toda la población del país se mantenga ab-i Cuando ocurrió el suceso, se hallaba en su 
solutamente tranquila y confiada, no dán-1 casa.  ̂  ̂ „„„
do crédito á los rumores que intencionada-1 En la cárcel se oalíaban separados los pre-
mente circulan con el ünico y  '«f 1 ia coaversaclón que tuvo en W cárcel
de perturbar y alarmar el espíritu pnoj-c?, j e o ¿ .¿ .e tó » a * n » . y afirma que. le amena-
sin otras consecuencias posibles que el pa-12s¡-on con un ver'T̂ ajo
e s - * ; . , , .
j en el Senado los conservadores, 
leiaposiblé dhhéeU de Canaleias, tienen 
raéste un gesto de miserieordiai que es 
ivetgüenza, pqr que al perdonarle la vi- 
eoíÉ dan áíééknder que hacen, asu- 
ái^^eióa y un poder que les fué 
Mdo dé las, manes por la indignación
Ique devora á Canalejas lo incubó 
imlmpsillando á más de cien dipu- 
maurikî s y entronizando la yerno- 
'ItOTrfho^ escandalosos. Maura
; ̂ nofía, que debe á Ganale- 
,$e InsotenTay'íe cree-dispensador de
Ifcedés y sueña con una vuelta al poder 
Isignificárfó la Revolución, acaso im- 
aádesde el exterior.
quien’dice que ,á la-hora presente no se sabe 
si los procesados esperaban a! alcalde para 
matarlo, á Rosario ó al Pesetas, •
Sigue preguntando al téstigo, el que dice 
que oyórsleté ' ú'ocbo disphrós,* y  que se es­
condió íUi -m zarzal sjn teipor á pincharse por 
que Ifl vía es tnüy amaúle > .
Dice al presidente que la noche . de autos 
estaba obscura,, y no podía reconocerse á na­
die
T a lle r  de  'sélaraen p a r a  huques
de Antonio G arda Morales, FaSí^o ile la Fa:
Se confeccionan toda clase de banderas para boques de guerra y ínercji-A'
£m segu n da  Jorn ada
En la sesión de ayer terminó el interrogato­
rio de los procesados, cpmerízaiido la prueba 
testifical, declarondo solamente Juan Vera 
Guerrero y Alonso Rueda Campos, que diri­
gieron cargos de alguna gravedad contra los 
procesados á quienes acusa el Fiscal de delito 
áe asésináto.
En esta prueba se empleará todo el día del 
lunes y probabíemeote el martes.
Todos los procesados y los dos testigos que 
ayer comparecieron afirman que la noche de 
autos reinaba bastante obscuridad.
En nuestra información de ayer y al relatar 
él interrogatorio del procesado Diego Gómez 
Rueda, incurrimos un error involuntario, 
debido principalmente al continuo abrir y ce
«Señor Administrador ds P..'opÍ6d¿íd,‘?s é imt'ues 
toa de ésta provincia. .
Eí que stiscribci vecino de Fuengíro'? hacen­
dado en la villa de Mijas, con cédulñ psraon-a! que 
exhibe, ente V. S. fespetiiogam¿pte c-x -ofie:
Que el oía diez del mes corriente, 0?3'cdó en 
el Boletín Oficial, un edicto, fecha yeínv!'̂ i-;-*̂  de 
Abril, anunciándo la exposición ai público oV?: 
parlo de con-umos de Mijíss, duracíf ol nípso 
ocho días,para que pediendo ser in -p'-'cc.'t nado por 
los interesados, hTCie?“n reciamacione? ios qi'ó s( 
considerasen perjutílcr.dos en u- * hrsjoo: l.-i 
Junta repartdora Q-,e según .rr-.ni.-e taclGcaa dr) 
varias personas qi eímbían acuaido-ó -M’vrPo, 
el mencionaüo repn*ío no esrab;̂  
blico pudiendo s'<io í'oui.cgtij pt;- id.r’.
conocerlo, que se ¡es ."'aiilf' /¡'tr-erari, ■ " • 
cuotas que persona!m'’n:e se I s hah) .n '=»;g ' do 
pero sin que le? fuese • ' bidü*̂ ; >3 , ¡.i 
que pudieran servir debate >'ara d .e.',;na- s!
DáCí,,'’
bladóri qp.eG ta
Ei séñor 'Murciarse hace a! testigo atinadas y i *■̂‘85 puerta que da acceso á la Sala, cuyo ¿gt'as cuotes eran legales. Que en id vâ Í- 
Ihákltes pr-eguntas, respecto ó Is posición que nos impida muchas veces oir con claridad do efia, se dijo por vecinos de <
^ocupaba Rosario González, cuándo recibió loS |fló qys sé  <11̂ 6 estrados. _ tienen pfo:ded,ides su Mqas y ,
dispárosdy oíros importantes extraños, res' *
pondietidü Juan Vera en el sentido que desea 
ba sí disíinguj.do jurisconsulío,
M u é d a
, . .3 0 mirlíos d‘;
I Consignábanlos qua el letrado defensor se villa, qito a> preáenia.-se á a, et .■ '
¡ñor Murciano,Iníerrogañdó al*procesado Diego. durante eí períod de eK,no3i-t"p lí .'íc
I Gómez Rueda sobré si la noche de autos hacía j fincontrándoio c'xpue to se 3 -rKiTii!;,;" . r




i luna, repuso el declafaníe que la hacía y muy |I rv?no»<><i «y Aa 1,m. A i.. ̂  A ̂   ̂ Ao f.% 17
mantenimiento del orden, que al Qphtei'no í carroshijos; sobrinos y yernos d e . ígeymb'^ i mientras dudara ciuzan la calle nuenos carros
liberales qae maman-del b,be-j •■■4 ;»'“ Redamar al mismo: Gobierno a d o p i ^ i ^ ^
Estado.̂  creyéndose también con Ue todss las medidas condüceníesr á repn-|ja „̂ ign,g puerta de la calle, 
propia, siembran^ de intrigas _y|rpjr y sofocar la criminal campaña que se l
De fo  silos de edad, viudo de Rosario Gon­
zález.
' Esta salió de Alozsiua á las dos de la madru­
gada con Juan Vera, en dirección á Málaga, y 
venía psra asuntos de su cass.
La venida de su mujer á Máia^ no se réla- 
cienabá para nada con la formulación de una 
denuncia.
Entregó á Juan Vera una tercerola y diez 
cartuchos.
En el pueblo le dijeron que se tramaba algo 
contra el alcalde, y que habla preparados cin­
cuenta hombres para matarlo á su regreso de 
Málaga.
Esto lo supo días oníes de lá salida de Rosa­
rio j y por ta! motivo le entregó á Juan Vera la 
tercerola, que éste le devolvió luego coa los 
caríuci¿s. V
Ant^ dé ííjórif áú mujer, le dijo qué había 
conodoo á José Dueñas, Pedro Sánchez, Ma  ̂
nos frías Y Onénde grande.
Juan Vera le dijo que tambiénle habían dis­
parado á él, per» que no conoció á nadie.
A su esposa le dispararon un tiro hallándose 




que e! Gómez Rueda, lo inismp que todos sus | ios unos, porque enív 
compañeros, maniíesíó que la noche era muy I imponían eran Ic-ga'es,
'obscura.
I Cuando syer declaraba el testigo Alonso 
I Rueda Campos, viudé de Rosario (aónzáíez, 
surgió un incidente entre él acusador paríicnlar 
señor Rosado Sánchez Pastor y el ieífado de­
fensor señor Murciano Moreno, por estimar és­
te qué el primero no debía formular las pregun­
tas sobre la base de si él testigo tiene la creen­
cia de esto ó aquello, diciendo el señor Mur­
ciano que íaa pregu.ntas deben hacersa sobre 
hechos probados.
Esto dió lugar á un vivo diálogo, entre am­
bos jurisconsultos, al que puso término la pre­
sidencia.
liuüttna cí l  uc lu »*oiuc.  ̂  ̂ a Niégá qus 8U difunta esposa n  un rC’
.  ̂ -  - ij ....._________ ______, , E! Pedro Sánchez, incurre én varias contra-1 volver.
el camino de Canalejas, victi-1 haciendo contra nuestro p-ais, pudien- i dicciones, respecto á lo que hébtara cón Fran- i Entre Rosarlo y José Qómez Dueñas habñ 
de sus etrores,̂  de su debilidad, de su ¡ ¿q contar para eso con el auxilió, apoyo y | cisco Qib y á petición de! Fiscal sa celebra un I resentimientos.
■ detergías para imponerse á unos y i ap{a^so de estas Corporaciones. í careo entre ambos procesados.^ * ; Cree que á su esposa la mataron porque qul
W loFexecrados por la concienciaj Esta moción será publicada en todo ei] N osé  ponen de acuerdo, d M e i id ^
y á los que consideran é l Estado | pgjs y se transmitirá, para su conocimientol^ l̂J^hanjunJos^e^nk pues lueron recIuL
«!w ■ j
L U-- e i jarwucoi riCcíc»dr
(Sí q P tf s. ÍJ va vjüfl ® dentaria y
pr füte de je r c j  nâ t. ¿p Ma m du o.eíije* 
ío Sa aigestsós!.—riicsUns-s í -etiís i ».
iiíiTnn O'
i ev 's í ee rt
que poseían los datos nece-ar!'-»’? -
ísr sus reclamaciones, se vieu-• 3- r- 
conocer ei verdadero rcpr.rio, 0 3 r 
que sus cuotas habían Pido > '
das y ios segundos, ron qíc- io  ̂- ' i
había eumiiiiatr-do. eran te >. 
vieron de Ro-.ma para imj)or.v"r!'.íS sw& 
cuotas viéndose privados algiino-s d - li 
pugn-acionas, pueáto que y  había ío e< tieu^ 
po reglamentario. Que segúri rumor púosiCPíOUtre
im-
íos^ v e d n o s  do ambos puebio.s in te r's a d o tí, -
individuos quo corisíiít;y¿n 
se habían reunido ni 14̂1* 
yoría de ellos no tenían
'■? jU'-í.-i n , -irtidora no 
o’a vez; ía '■ -lema me- 




Ii]40bra, démecrática, tal como la pro- ? gaciones y Consulados portugueses, mlnis- ¡ enteró dé lo ocurrido por que se lo dijo una 
nalejas, necesita de convencidos, terios de Negocios Extranjeros, y  periódi- \ j^ujer que circalaba por ía callé.
 ̂ Dtés como Cobián, Montero Ríos, feos de las diversas naciQnalíóadés que s e |  jqo sabe á lo que fueron aquellos hombres 
etc. , y por eso e l presidente i jíao ocupado ¿e Portugal. I al campo,
pijiséjoidfe ministros se encuenti a aho-j Reunidas todas las Sociedades represen-1 S alee la declaración que prestara ante el 
Su crítica, herido por sus pro- brotes del proletariado portugués, reiterán juzgado el día 11 de Abril de 1902.
r yrftas, incapaz de avanzar un paso, | gu adhesión ai Gobierno y á la República». Asegura al presidente que no le pegaron.
ación de los propios mi* I --------
li®crát!zandó la  ley de Asociaciones, 1 
b̂ ité con ja existencia de las comuni- 
eitnoriacálés, pero ¿lo hará? ¿le deja- 
’ ’®'Funa. voluntad firmísima, sin un 
d ĉiéido, sjn gobernar tan pública- 
;nad| .dejeipasar entre bastidores 
"‘ íesqéná,. imposible. Irá 
, j|Vorando amarguras has-
(
I una casa de maternidad. I al Extranjero, airigiénaose á todas las Le-1 Dice' que no intervino en los hechos, y que
de
j,que Canalejas podría salvarse | ^  ®  ^
1̂ 0 de frente las iras reaccionarias, |
í F ran cisco  G u errero  M ojas 
I Después de contestar á las preguntas gene- 
I rales (fe la ley, responde á las que le dlrígió^el 
I Fiscal, diciendo que no se encotáró con Nanos 
i frías cuando iba para Pizarra.
\ No le pegaron, y no firmó la declaraclórt por 
! que no sabe escribir. - ,
i No es cierto que viese á ó V í í n o s l ! e -  
? vando el cañón de una escopeta ep la mano.
I Las defensas renuncian á preguntarla.
Se lee la declaración prestada por este pre
S 0 S J I Ú I Í  ^ _________  ^  . -_ I arroyo del Co/*h/n3/ vió á un grupo de hom
A la una de la tarde 88 reunió ayer el Tribu-f^res, y poco después vió cruzar á una mujer 
un! nal,pera celebrar lá segunda sesión de esta im- ̂  montada en un mulo y á un hombre que iba á 
"portante causa. ¡pie. . . j, u 1
«Mntédee$a desorientación, las oposi-1 A n t o n io  G o n ^ á le ^  M o m in g u e z  ¡ E! procesadaniega ha  ̂ dicho lo que apa­
ñóse atreven á quebrantar Este procesado es el último de k i  seis que 
)’pátá rio dar armas al enemi- acusa el representante de ía ley del delito d : | F r u é b a  t e s t ^ t c a
asesinato. . f Se da comienzo á la prueba testifical, y co
ilnestSbflidacl de Canalejas ha de resol- i En síntesis viene á decir que no tuvo partici' ¡ -̂,0 el primer testigo es la interfecta Rosario
Los agresores la conocieron y á pesar 
ello realizaron e! hecho.
Oyó decir que aquella noche se esperaba en 
Alozaina al alcalde don juán Rtiédá, é ignora 
si se hallaba avisado algún dependiente suyo 
para aguardarle.
Afirma que el cura acostumbra á ir al café 
del Parpaita,
Respondiendo al acusador privado, dice que 
losprocesados estaban bajo las (Srdenesdel 
cura, y que hacían lo que les ordenaba.
Refiere lo que le dijo Cubero> quien le mani­
festó qué había preparados cincuenta hombres 
entre ellos el cura, el hermano del cura j Juan 
Sánchez y el hijo Ramón el Barbero.
El procesado José Gómez Dueñas interrum­
pe al testigo, y el presidente le' amenaza con 
hacerle salir del local.
El testigo expresa que oyó decir que loa ta­
cos de la escopeta eran de papeles de la igle­
sia.
Al señor García Hlnojosa le contesta que
SL"! 4 ' d o «  ^ « 4  todo.
Rosario le djjo que Olalla le hizo un disparo, 
Redondo oitó, y que tambléti la agredieron
■eéiiplazo más ó menos breve. Lo que | que se ’apestarorí j préstala días antes de fail^er.
logrado hasta ahora las conjuras, I en el Hoyo de los Peñones.
González, seda lectura á la declaración que
estala_____
F  En dicha declaración dijo la víctima que co
im h t  si lo lograrámañana una intriga! j Y(>v comp1et¡ínen^^  ̂ del hecho f nedé ájósé''Qón!ez Dueñas. Pedro Sánchez
««Unalejas cae la última situación libe-  ̂ uíí_ r...... x.. u.»..
tpqnprquíá y entonces Maura, 
í|?rl|s "inconcebibles debilidades 
quizá piense en sucederle, con- 
Olvido, en la falta de memoria 
; Ifactériza á los españoles.
*̂̂ 110 éáistiiá ese olvido que Maura 
apartaniáoja vista del cuadro san = 
que su conciencia ha de recordarle 
lamente.
js romanos,:para fortalecer su fe pa- 
X  levantaban las sesiones del Se- 
Riendo: Dhelendá est Cártago, 
^ ‘luida saa Cartago) la rival, la enemi­
gada de Roma.
«5 los hombres patriotas y liberales, 
jj '’̂ oi'dar en su casa, en la calle, en 
Ĵ eunlón que Dfieíehdia est'Maura es 
jlyama, es la patria, la libertad y la
que se raQ^dcitmala, sj culpable fuera, to diría ¡ ¿ándiez, Andrés Rueda Figueroa y otj'os. 
con ía mayor franqueza, pues no he mentido | Los prlmefcs disparos se los hizo José uo
rgatlva natural, bien tolerada por 
niáá delicados, 
en todas las farmacias de España
i'í-S
!éinofensivo que no tiene rival.
nunca. '
J u a n  José  Sdnehe^' Sanche^
Procesado por e l ,delito de coacción.
Fiscal.—¿Estuvo V. !á noche del 3 de Abrí 
en el sitio de los AiJ/zo/zes con otro sujeto spo 
d^doo\'Vaiiente'> '




P.—Acostarme. \  xr t- * ir.-F —¿Antes de encontrarse con el Va/re/í/í, I Pizarra, 
estuvo V. en la plaza del pueblo? i Relata
P .—Si, señoi- ^ ^
F._¿Vió V. á un tal Pesetas,
P.—No, señor.
A otras preguntas responde que ignora e! 
por qué sé halla preso, afirmando que á él no
mez Dueñas, y el iiñimo un calvo, que cree fué 
I Pedro Sánchez Sánchez. ^  .
i El procesado José Gómez Dueñas, protesta 1 enérgicamente de lo que lee el secretario, di- 
I ¿iendo que ello es mentira.
I J u a n  Fera G u errero
I El acompañante de Rosario González,
I Dice ai Fiscal que ella iba para Málaga y él 
I para Pizárra. . , , ,
8 Era ei novio de !a hija de Rosario, quien le 
dijo si quería acohipañarlá hasta la estación de
todo lo ocurrido la noche de autos, 
manifestando que al salir del sitio donde se es­
condió, vió á Rosario herida y al preguntóle 
quién la había puesto en aquel estado, dijo Ro­
sarlo: «Vete al'pueblO qué yo lo diré».
Afirma que. Ia noche del suceso oyó llamar al
le pegaron en la cárcel de Alora, y que le acón- cura a,
Reí ron aue negara la verdad. 1 §iftti4 decirualto! y al poco dispararon.
Responde al acusador privado que nofirmól Sabía que Rosario y José Gómez Düefias  ̂
escriTóalguno, por queho^s^bé escribir. testaba enemistados.
La noche que mataron á Rosario González, 
no estuvo en el café del Parpalja.
Repite (me ignora la causa de su prisión.
El procebádo en este momento llora amarga­
mente. ' , j.
Contestando á ia presidencia, dice que no 
tenía resentimientos con Rosarlo González.
Añade que ha declarado una vez. ^
El defensor de este procesado, señor Pérez 
del Rio, renuncia á preguntarle.
Ignora si la noche de autos se eneraba en 
Alozaina al alcalde don Juan Rueda. :.
Los disparos fueron hechos en el */á?y(? de 
los Peñones, t m  kilómetro del pueblo, en cu­
yo lugar hay casas habitadas y á poc« distancia 
del mismo se encuentra la finca del cura.
A preguntas del señor García Hlnojosa, rer 
pilca que vió un grupo dé homares, dos de los 
cuales llevaban escopeta». ,
El llevaba una tercerola, qué le  entregó* el
Pedro Sánchez, GHíliñdró y Manos frías i
Su esposa teñía tiros en e! musí©, la cabeza, 
en el pecho y vientre.
Redondo áisparé sobre ella y después la 
machacó con la escopeta.
Respondiendo al señor Rosado Bergón, dice 
que el vecino Fernando Santiago,le <3ió conoci­
miento de lo que habían hecho con su esposa 
ea é! Hoyo de los Peñones.
A este sitio se dirigieron é l y sus hijos, ma­
nifestándole su esposa que Gíalla y Redondo 
dispararon sobre ella. . ,
Entre los de! grupo estaban Manos frías y 
Pedro Sánchez.
F u e ra  do la  S a la  ' .  '
El procesado José Gómez Dueñas (f) 
dondo, interrumpe de nuevei al declaránte, lla­
mándole (asesino dé su fámilia), y en vista (Je 
su actitud, la presidencia dispone que sea saca­
do del local por uña pareja dé la guardia civil.
Gómez Dueñas, sale de la Sala entre dos ci­
viles, y dirigiéndose á su esposa que se en­
cuentra entre el público dice:
¡Hija mía, no puedo callarme ante esta infa­
mia!
En ios pasillos continua el procesado hablan­
do á grandes voces, y la pareja le obliga á ca­
llar. ■ .
Sigue é l testigo
Terminado este incidente continua el Inté- 
rrogatorio del viu(Í() dé Rosario González, di­
rigiéndole las defensas varias preguntas.
Dice qué el JuzgadoJe recibió (íeclaractón á 
su esposa por dos veces.
Gorap el testigo iheurré en contradicciones 
se le% la declaración que prestara ante él Juz 
gado, mostrándóse Áronso Rueda Campos, de 
acuerdo con ella y con lo que manifiesta en el 
acto del juicio.
Se lee otra declaración de esta testigo.
H a sta  e l Itines
A las seis y  cuarto la presidencia acuerda 
au^elídérrel juicio hasta «I lunes. í . ;
Dicen los diarios de Madrid:
«Ayer por la mañana, ha sido operado el 
ilustre escritor don Benito Pérez Galdós, de 
una catarata que padecía en el ojo izquierdo.
La Operación fué practicada felizmente por 
el doctor Márquez, asistido de los doctoras 
don Manuel y don Rafael Tolosa Laípur.
El parte facultativo dice así:
«El señor don Benito Pérez GaldÓs ha sido 
operado de una catarata. Hasta ahora, se en­
cuentra perfectamente. No debe recibir ni ha­
blar con nadie, para su completa tranquilidad, 
pues ésta debe ser absoluta.- Docror Már­
quez,*
Numerosos admiradores y amigos del Insig­
ne autor de los Episediós Náotonales^ncnám 
á la casa del maestro para enterarse del esta­
do de su salud y firmando las 11 tas colocadas 
en la portería, pues por prescripción facultati­
va, que cumple estrictamente la familia del 
maestro, ño se reciben visitas.»
Celebramos córdlalmente el buen resultado 
de la operación practicada, esperando qiie el 
insigne escritor vuelva pronto á sus tareas li­
terarias.
D e l disiento d& Coin
reparto, ni en una palí brn, se habí 
más rudimentarias foraiíLichuíss U[i-:
Corno 5v.‘S hechos qiie ac';bo dG* 
constaban de ciencia cu ' tC', a-̂ riri -g ■ 
mií fua-ien ver-di-o?  ̂■: . i ' d' a::¡ 
tr.inísíraíWo qtítí impera 
usando da rn derecho, <n'7‘a c' 'A¡ 
si c¿;t!o rnuncí ba el ed'cio, g U'. 
spuesto ai púbh'co: mas p*'-!’ '
Iocurrirme io que decían oci’,-; ■
|al nofaí io del i.aríi. o d.>  ̂ ,
I conm'go y dos testigos en o a '
" iebrar sus íieeionss ía J'u r ■ ■
sumon, diese fe de ¡o que - *' > i 
ee. En efecfo, perdonados , r.
inos de que Jo que sü decía e i ., 
el reparto: que no pueda serio e > e: : 
treinta y cuési-. o hojas ?uüiía •, do-, ,; 
istas aparecen nombres y curb ' i 
'as encabece, sin unnioíi>;o qro 
una firma que las autos íce. 
oor la copia del acta nota' i i 
escrito.
Un documento ofn o«!o:! 
existencia legai; po?' consí.•' 
consumos de Mija?. no esta 
co, ni siquiera exisíia. Paro como ó ¡¡.-ñ;. .,e o : - . 
ta de reqúiaito íao esencial, oqu.̂ ' Isaías f 7- 
das en hojas sueltas, con nombrt y q.ig eí
alcalde accidentai nos presí/níoba como -'c.uío 
de conamnos, no estacan proceó ó 





■ '..UcO'aanotaban ios datos que se habiaa tañido 
para formarlas,y éstos do .̂ bso í,<-i 
pora futuras reclamaciones ó r.ií? d‘ ■' . , • - 
Eabiiidades, requerí a! níca’rie. ,'3 ',, ; 
faltándose al precepto legni, ''O est ■ba;- s o 
mesa y como cabeza del recarto \ ar ui-e = 
peccio'naren los iiiteresados, ba; ■" q ■; 
formarlo exige !a íey, las pusiese - i - * - 
io meaos me dijesa el ná'neio do > '' 
Mijas,según el últunocensi ye *3 l ' 
forasteros con casa ab.'eita ,-or .nú.’, ,■
días manteivóa á su co.ria, c ñio íg.ip < . ‘ 
mero de personas que no deba; íe.r - r u;- . 
el reparto, á tenor de lo qúc .b -po:; ' ■( u jc,
Fuenglrola 25 de Mayo de 19IÍ.
Señor Diractor de El Popular.
Málaga,
Muy señor mío: Consecuente con el propósito 
de dar á la publicidad iodo hecho probado, ds 
notoria inmoralidad política ó administrativa, 
que llegue á ral conocimiento y se refiera é los 
pueblos asldistriro electoral de Coín, campo de 
acción dél más descarado caciquismo, le remito 
la adjunta cdpia de an-escf ito p'esentado al señor 
Administrador de Propiedades é Impuestos, su­
plicándole lo mande insertar en El Popular.
■ Uii breve comentario h* de hacer, Las inmora­
lidades de este orden, que continuamente se co­
meten en Mijas, son tan corrientes, que sólo el 
miedo al látigo, representado por el reparto de 
consuínoá, y el decaimiento moral que en sus ve­
cinos produce la arraigada creencia de que nada 
contra e l caciquismo, los contiene
306 de! vigente reglamento de d 
estos datos eran de absoluta i,: 
para deteí-minar el nú ne¡ o ' a r 
bian Icgainiente de co n: ib-ür. : 
era impre-scindiole t.abcrá;c-: 
cí tipo medio del f/:¡vr..nen ] e 
centribayenie, ‘e exíjí m.. .ar, 
eran el importe tote! d'ri cuy-o f’.; 
recargos municipales,y si ie h 
cierto" gremial31, á (.-jó . í ' • 
cpmo co?fseci-eu-.ia. cír d ' 
ilr. Tatnbié'3 le teq'.crí po a q 
cuántas ce tegoi í-is se heb<,; - .'s' 
cer el repcr<o, y cuoi.a q 
fijado, como también, sí "c ĥ bí 
ficaciones que presníbe el ar 
glaniento, puesía q,:e no gúío 
persona que ríjese habar 
sino lo que es peor, se d
•33U.‘;n“ no: -'u 










jid ni uq-.i. 
o-.-pekita'i 
)j'e, qiH
.>•'¡''03, 1“no_ se hsc’fan lâ  menciop idas ne;n 
objeto de que no constasen feníicientemente 1 ¡s 
cuotas a.signadas á los dlRroatn ; ro;.*. ibuyentes, 
hasta 1 j definitiva aprob-icióií úl! ?e co, nu;";- 
público que parecía reve-íir s.)’ido ndtiíH.mi
cuando, como se haca constar c 
adjunta, ei slca^de epu-o la más íor? 
I ’dva a enseñar f;que1Í3T í/sía ;  a’ o'}J 
¡consignasen os nomb-esycuot 
|á  los hacendado^ fors TCi.js ('• ú
{'., t :
. a u- "
; G ;
} r,„r , .0 IJ
prospera - . . ,
dentro de los límites de la pactenda. Mas se ............ ............ .................
'abusa tanto, .que ño sería extraño que, inoplna-  ̂ña otras preguntas que igt<« ¡fíente 
dameñté, se desárrollasén un día sucesos ana lo-1 \q requerí para que me dijese ¡.'.i fecii? 
go3 á los que hace poco ocurrieron, en. Camims I to -©parto y no bis firman, o-,\’ q 
de Aceituno. Si á tal -estrem© se llega*a en al- 5,1,03 visto y hacho corî i-gna" c .  ̂i 
gunos de los muchos pueblos que se encuentran I q-je no la autorizaba nlnguaa. 
en, parecidas ciicunstancias, na serían, piadosa-i A í ̂ daĵ  estas preguntas qq ? s ü 
ñíeníe pensando, IÓ8 más culpables IOS autores á cantas infracciones legaie«. puceio q 
visibles deidrama; sOrián mtichq máí delmcuen-j jj jfge vulnerado la Isy no ntibieñe sb 
tes los que al amparo de posiciones pouticas | [̂ acerlaa, contestó el alcalde. g i G 
conseguidas las más de las veces por mere capri-|en aquel momento de tan praci''. 1 j 
cho dé la fortuna, siempre dega^eii otorg^ favo- ¡ testando que eran improcéden es, 
res, convierten á ¡os pueblos, ,qLtritoa electorm | yĵ ta de estas marlí si-aiúc- „ ■, 
les y aun provin(:ias, en acotadí) cqppo de sus | ¿jq requerir al secretario de- Ay sut.v 
bastardos intereses, poblándolo de viyidoresmn pregfjrjLj-..-idicó g . . .
conciencia, que disponiendo ása antojo ae tono ira qua suministrase aquelíoa 
gérieró de inflímnciás, ‘ hacemde Ia_.ey una Jnen-1 q̂ g aanq-jg constaba á los qua íarer. 'n\v: , ■ o • ]
tira, de lá autoridad un pcivilegló y de la justicia 15 qyg gg estaba verificando, que tr,cc;it .ba 
continuo motivo 4© m̂ fa» ! , I en^újjas, por heberlo visto salir de ia casa c oi.
Dándole las gracias por este nuevo favor, me | gj,tep de fníra? jü c ., o.; ;m-
replto deusteúattov s. q. q. 1. b. s, m.j por sus oficinas durante el ííirgu íí!o<ijiígo
Fernández Gifiidrfe¿, Iqúe estuvimos en ellas: Seguros de que ei acta tío-
'  ̂ ; jtarfaUevantada, probaba !u'comoieta infracción
a I
■ r.
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CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
Luna cresfente el 3 á las 10̂ 4 de la neche 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
Pof traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de talleres de Sa.trer y
------------------ -------------  ̂ señores Hijos de J . Alvarez r onseca.feccionesde TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente
No d escu id a rse  y  a p ro vech a r  gan gas
Semana 22.—DOMINGO 
Santm tíe ¡ioy.— San Agustín.
Sanias é& mañana.—Sm  Máximo.
Jufciíeo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Santo 
Cristo.
, para mañana,—láem.
Que esto es solamente por pocos días
W J iii iP  m  i
de corshi3 tápEtilSís para tsoíelias de todos cok* 
lorss yísmsños, plaiasto de corchos para ka 
^  salas «i© hañí?» ^  •
CALLE O® MART1|4Eí2,DE ACUUAR Np" Í 
Cí̂ aaise® Teléfono n.° 311
de los preceptos legales, en la confección del re 
parto de consrtnos, puesto que 
rentemen'ese había cump'ido, -o
Bo'- íín Oficial y fijando en el portal̂  del Ayu^a* 
tnieinio el edicto ^nunciardo exp^ îc ón al pub I- 
co. de ennineba un tan claro de ilo de tal eaaa, 
que de llegar esíoi hechos á conocimiento de !a 
Scridad judicial competente, proce der ji de oh- 
cio contra Icia culpables: Convencidos de Que to 
da insistencia seria inútil, puesto que eraimposi;
qulUkreTam̂^̂  ̂ ani
V'orque aun suponiendo que ceña ado noreunir en ju’cio de agravios, el día seña aao, no
á no per que fuese pre­admitiría mi r e c l a t n a c i ó n , r p s l d e  á siete 
sentada ante netarlo, y elde partido
leguas de Miias, no siendo posible ^
SKa servicios con frecuencia. Vi t Caoüular 
marcada hostilidad que en aquella Cas^
el acta notarial adjunta el m exi
obstante conocer sobradament^
no fuese baatente, ei x luu 4« j4.=.rortin á v«. 
masado la contribución, como si ei a 
fS?e’detal medio de prueba, pudiera
!3SS?Í
Servicio'alBrasmta,
S a lid a s  
El óís ,4 ¿e Junio el vapor CADIZ.
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA
M álaga
El día ^  de Julio el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á Iss Antillss y Estados Unidos, ‘̂‘̂ Íadaiedíal
9 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cnha.
OA > —Puerto Rico. Habana, Matanzas y Cienfuegos. ^  j
1 i Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Guantánamo y Santiago de 
Manzaniilo.




ram ltünSm á.raSy'PU«^^^ írecW M rrSsgúTcarbfrlénrN u^vta Puerto Padre; Gibara, Baues'y con trasbordo en la
Habanas y par!Guantánamo, Manzanillo y baracoa con trasbordo ̂
Prestan estos servicios magníficos vapores de 
clase instaladas soBre cubieita. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje
2.'
am-
plíos departamentos. Alumbrado eléctrico. '^®Jfsrafo Marconi. 
Consignataris; Viuda de P. López Ortiz. Muelle 9^^
Ayuntamiento de Málaga
Operacioues. de tagre.0.  y pagos, verifleadas en la Caja Municipal el dia 24 de Mayo de 1911.
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 23 de Mayo . 
Ingresado por Cementerios. 






rt5fíp«4ta*cô mola  ya probada, pudiera servir de 
base para !a exacción del impuesto ’
dejé deiiacer otras manifestaciones y 
consignación de otros hechos, dándose P«r termi 
nado tan enojosa pero precisa actuación, ae sa 
neamiento municipal.
*’° ''s U P U ? o r v ° 's . ,  se sirva, sin periuicio
de la^eeponsabHdad criminal xj i ,
apuntado ¡e deduce. ^  K  notaífal á%ué críto v la copia autorizada del seta notarial a que 
£  haCchofeferenda, 4 los electos que hay. lu- 
gar, declarando, en su día, la °
dewnsumos de Mijas. Abril imtn al núblico oor edicto de fecha 27 de Aurll, in 
£ : S r P ¡ T & t n  Oflcül del diez de este mes
de Mayo. , „Dios suarde á V. S. much'’'8 años. _





Jornales de obras públicas. . . . .
» » Policía urbana.—Limpieza.
Alumbrado . . . . . .  . . . . .
Laboratorio Químico.......................
Litigios
Red Telefónica. . . . . . . .
Timbres eléctricos................................
Higiene . . . . . . . . . . .
Menores
Animales dañinos . . . . . . . .
















(8ia Copaiba ~  ai taysccloaes)
lilQsnnlosIliiiialesIFeiiilsteÉs
Cada
cápsula de este Modelo
Dsva él 
nombre: HIIDY
Ea todas las Farmacias
Muy útil para personas san^ O emern 
tomar aümento« fácilmente digestibles 
hrecAeacia d á deshora (excursiones, viajes.
Cala c«apfíffliá« cQuíyak i  Mtz gramos de carne de vaca. 
f f ja CC9 4 8  coí9pHíoi4o«, 3 ,5 0  pecefas. 
I d K i ^  ¡ M il  PiSBtl i i  M m
I u n . casi ^  M . HBSifi
Wwea T «ato faWmdlIa «  fcfaía és las ?«sa«as T *•
Oposiciones á Escuelas
mae.^ros'!? S t a T é l l  S d W r i t o 3 « í S t e r i o  en l l c o l e j o  de sLu Pedro! MurTte Puerta 
N S ^ a T u lm Z I á don Antonio Robles Remiren y del licenciado en dere-
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
m
Existencia para el día 26 de Mayo .
3 5C0‘66 
155.414‘29
TOTAL......................  , 158914'95
INFORMACION MIUT
El día l.°  del entrante mes empezarán en 
Sevilla los exámenes de los sargentos de la re­
gión que se encuentran aptos para el ascenso 
á cíiciaíes de la escala de reserva.
A los de esta 11 arnición les ha correspondi­
do examinarse en la primera tarde y han de 
encontrarse en illa el dia 31 del actual.
Los que se hall} ’ en dichas condiciones, son ------------ „  , ... j 1
los siguientes: Don Miguel Vico Cano, don pobre Rafael Méndez Tudela 
Manuel Moríat Beanregat, don Francisco Ló-  ̂ -
pez Domínguez, don José Vinagre Luna, don 
Antonio Claros Gallardo, don Juan Ferrer Mu­
ñoz, don Juan Gorzález Martín y don Nicolás 
Jiménez Gómez, todos del regimiento de in- 
fantetía de Extremadura.
Secretaría vacante.—El juez municipal de 
Olías ha remitido ó este Gobierno civil un edic­
to anunciando concurso, por el término de 
quince días, para proveer las plazas de secre­
tario y suplente de aquel Juzgado.
Junta.—Para mañana lunes ha sido citada,de 
primera convocatoria, la Junta provincial de 
Instrucción pública.
La Mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, procediendo ála revi­
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas.
Acccidentes.—En el ne^ciado Correspon­
diente de este Qoh’erno civil se recibieron 
ayer los parr^ ¿e accidentes del trabajo sufri­
dos po|; ’,08 obreros José Pacheco Castillo, An­
tonio Jiménez Rodríguez, Juan Díaz Castillo y 
Juan Corredera Durán.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don José Rico Torres y don Salvador Ruíz 
Cano; y otra de caza, á nombre de don Berna­
bé Cano Méndez.
Quincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Al Hospital.- Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Úospltal provincial, del enfermo
Centro Radical del Palo, ha recibido del dipu­
tado á Cortes, don Hermenegildo Qiner de los 
Ríos, el siguiente B. L. M.;
«El diputado á Cortes por Barcelona besa 
la mano el señor Mena, Presidente del Centro 
Radical del Palo y le agradece con toda su al 
ma su expresivo telefonema de felicitación por 
la intervención en el proyecto de consumos á 
favor de esa querida ciudad. Salude á eaos es­
timados correligionarios y no olviden que está 
á sus ¿róenés para cuanto pueda serles útil.»
Los remolcadores franceses.—Ayer por 
la tarde zarparon de nuestro puerto con rum­
bo á Casablanca, los remolcadores franceses 
TravaUleur y Zebre, que procedentes de To­
lón hicieron escala en Málaga y que conducen 
á la referida plaza africana, seis barcazas.
Cada uno de dichos vopores remolca tres 
barcazas. '
De la provincia
BALNEARIO de /IRCHE NA
Keconocido sia oómpetenda para las enfermedades artríticas y reumátieas, si- 
■ ^ --------- giryen también alta»
F é l i x  M e b e l l o
Junta inspectora.-Mañana lunes celebrará 
sesión á las cuatro de la tarde, la Junta Ins-
Por exceso de original no pudimos ayer dar 
cuenta del concierto improvisado que tuvimos 
la feliz casualidad de escuchar, del distinguido 
maestro Zambellí, acompañando á su distingui­
do discípulo el barítono Rebello, venido recien­
temente de Italia, donde permaneció largo 
tiempo perfeccionando el arte que tan magis- 
tralRiente cultiva. , ,
Cantó el señor Rebello la Romanza de las 
tumbas de Ernani, de un modo incomparable 
y superior á todo elogio.
Modula contal arte para pasar de la media 
voz á las notas agudas, en tan esqulsita 
afinación y fraseó de tal modo, que la admira­
ción se apoderó de cuantos le escucharon, pro­
fetizándole los lauros que se reservan á los 
privilegiados.
La canción napolitana que cantó después, 
.subyugó al auditorio, por lo elegante de sus 
giros y la delicadeza con que la matisó; pero 
donde reveló todas sus amplias facultades y es 
cuela maravillosa que posee, fué en la romanza 
de Tannhüüser que olmos verdaderamente 
transportados, por el derroche de vez, arte y 
sentimiento que imprimió á toda ella. ^
El maestro Zambelii también se dejábala 
vadir por la impresión que su discípulo comu­
nicaba á iodos con los prodigios de su gargam 
ta y parecía que el piano vibraba con más vi­
gorosas notas que en los demás fragmentos que 
interpretaron.
Por último, escuchamos un zortzico que fué 
cantado y acompañado con verdaderas filigra- 
maSj y el audilorio aplaudió con entusiásticas 
palmas la labor del barítono y el maestro á 
quien feiiciíainos calurosamente, deseando al 
primero toda la gloria que merece, pues el se­
ñor Zambelii ya la tiene con el solo hecho de 
haber transmitido tan hábilmente á un discípulo 
el talento educativo que posee y sus profundos 
conocimientos en la sublime profesión.
S iis titz ito  de  M álaga  
Día 27 álas ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 7G0 04. 
Temperatura mínima, 13'6.
Idem máxima del día anterior, 2r0. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
M o t i c l i s  l o c a l e s
ApremíQ.—Por la sección provincial de Pó- 
íos se ha dictado providencia de primer grado 
de apremia, contra algunos deudores al Pósito 
de Cómpeía.
Llamamientos judiciales.—El juez de in 
trucción de Santo Domingo cita á Eduardo Ta­
za; el de Colmenar llama á José Herrera Gar 
cés.
Carta de pago,—En el negociado de Fo­
mento de este Gobierno civil, presentó ayer 
don Marcelino Rosa Carvajal una carta de pa­
go, por valor de 142 50 pesetas, para 
de demarcación de la mina Rosario^ del térmi­
no municipal de Cuevas de San Marcos.
Reclamada.—Los agentes déla autoridad 
detuvieron ayer á María Soto Zurita, Qoe se 
hallaba reclamada por el juez municipal del 
distrito ae Santo Domingo.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena 
do Mariano Carrero Medina.
Renuncia.—Don Carlos Trujiilo Panlagua 
ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando .á la propiedad de Ja mina 
Concepción, del término municipal de Mijas.
Comisiones.-Para mañana han sido citadas 
en el Ayuntamiento, las comisiones municipales 
de Hacienda y Consumos.
Tom ador.-A  disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el conO' 
cido tomador Antonio Jaramlllo Respes.
Registro minero.-Don Adolfo Mira Torne 
ro ha presentado en este Goblérno civil una 
solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro con el 
título San Vicente, del término de esta rani-
tal. , ,
Una detención.-Por los agentes de la au­
toridad fué ayer detenido un individuo llamado 
Antonio Peralta Muñoz, que promovió fuer­
te escándalo en la calle Cruz Verde, y ®*̂ ®**®' 
zó de muerte á la joven Luisa Muñoz, atentan 
do además contra el guardia de seguridad nu­
mero 12, que intervino en la cuestión.
Reyerta.- En la calle Zapatero protnovieron 
ayer un tuerte escándalo en reyerta, José Co­
rado Gutiérrez y José Sánchez Parrilla, reci­
biendo el segundo varios golpes,que el Corado 
le propinó con un bastón.
Ambos fueron detenidos por los agentes de 
ja autoridad y puestos á disposición del juzga 
do correspondiente.
L@s cnf©B*inedadi®s d® I® vist®
aun las más rebeldes se pueden curar por 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Asociación de Dependientes.— Hoy do­
mingo dará una conferencia en el local de la 
Asociación de Dependientes de Cpmercio, 
nuestro querido amigo y correligionario el sa­
bio director de esta Escuela Normal de Maes­
tros don Antonio Sánchez Balbi, acerca del te­
ma «Concepto de la educación, como base de 
todo progreso.»
El acto dará comienzo á las nueve de la no­
che.
La higiene en Málaga.—Los vecinos de la 
calle Muro de San Julián han dirigido al señor 
director general de,Sanidad, el siguiente tele­
grama.
«Vecinos calle Muro de San Julián alarmados 
acuden V. E. vía convertida constantemente 
rio de orines provoca epidemia.
López.— Aviñón.- Gil,—Pérez,—Raíz— 
llardo.—Morales,—Sarasua,—Doblas,— 
en las firmasi>.
Contestación de Giner,—El presidente del
pectora del acueducto y caudal de San i elmo.
El “Pelayo,,.—Alas diez de la mañana se 
hizo ayer á la mar,el crucero acorazado Pelayo, 
que ha permanecido en nuestro puerto varios 
días.
Según olmos decir el Pelayo marchó con 
rumbo á las costas africanas.
De Meliíla.—A bordo del vapor correo «Vi­
cente Puchol», regresó ayer de Mclilla, el ca­
pitán don Andíés Fernández.
Caballerías desaparecidas.-El vecino de 
Montejaque, José Montesinos Ríos, ha denun­
ciado á la guardia civil de dicho puesto, que 
de una finca de aquel término municipal, deno­
minada El alcornocal bajo, habían desapare­
cido tres ceballerías'menorés, de la propiedad
de dicho individuo. x 1 t a
Del hecho se há dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Daños. -  La guardia civil del puesto de To­
rre del Mar ha denunciado al vecino Sebastián 
Rivas Portillo, al Juzgado municipal de aquella 
villa, por causar daños de consideración ^  te­
rrenos de la propiedad de don Cristóbal Esté- 
ban Garda.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Casarabonela y Riogordo, les han sido ocu­
padas, respectivamente, á los vecinos Antonio 
Aurloles Aurioles y otros, diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias. j . ■
Detenciones.—En Periana han sido deteni­
dos por la guardia civil, Manuel Benitez Díaz 
y Antonio Benitez Luque (a) Añadidos, que 
sostuvieron una reyerta con su convecino Ma­
nuel Molina Fernández, causándoles varias he­
ridas, que fueron calificadas de pronóstico re­
servado por el médico titular de aquel pueblo.
Los referidos individuos ingresaron en la 
cárcel pública,á disposición del Juzgado corres­
pondiente. _____
d m  m a b i t a
filíticas, nerviosas ? parálitieas, herpéticas y cserofalosas: 
mente para la eliminadón del mereurib.
fiApiriía oBcial de bailes da 1° de nbrll el 31 de lile
Esto Balneario no deja que desear ningún servieioí lastalaeiéa hidrot̂ earpiea 
completa. Instituto de mecanoterapia, estufa de desinfeedón, Telégrafos, Gtriees, 
Casilla, Gran Casiflo, Teatro, dne, (iundón todas las noches). Delieioso parque y 
mesa de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan eomple- 
tamente reformados y al aleance de todas las fortunas, cuyos precios son (cea- 
prendiendo hahitaelón, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres- 
pendiente): (5fran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le- 
vante, desde 6 ‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 pesetas, Hdel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro fío- 
teles, tiene derecho á un descuento de 30 OjO en abono de 15 ó mas baños, y 
15 0^0 sobre el preeio d© la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de recreo con entrada gratuita. , . ,  . , „ j j * j -
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos
los
AVISO MÜY IMPORTANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en camino de­
be solicitar noticias, prospeetos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y cuantos datos le luteresan, que recibirá grataitamen^ dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archéna-Mureia.
<9SSI
Interesante
O rtopéd ico  -  h e m io lo g o  en Má-
Hoy es esperado en nuestro puerto, de paso pa­
ra Buenos Aires, el trasatlántico Montevideo.
Cora el estómago é iufastinos el Elixir ÉS'
tomacal de Sáiz de Carlos,
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
\\,pr\náp&\.—La Comisión.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hlnestrosa 16.—De 8 é 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
IsOoEop fl® muelasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enfei*i9̂ ®s del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosoial. Es la preparación más ra 
dona! para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.







Ha sido pasaportado para San Fernando, e! itiá- 
rinero Bernardo Vargas,
Buques entrados ayer 
«Felisa», de Motril.
«La Guardia», de Qibraltar*
«Navarra*, de Algecir as.
«V. Puchol», de Melilla.
«Aznalfarache», áe A'gedras. 
«Espsgne», de Aroberés.
«Seviila», de Melilla.
«Cabo Roche», de Sevilla.
____«Felipe», de Éstep&na.
Balandra «Angelita», de Ceuta.
Buques despachados 
«Vinifreda», para Cartagena.
«La Guardia», para Gandía.
«Espagne», para Salobreña.^
» «Aznalfarache», para Almería.
» *V. Puchol», para Melilla.
» «Navarra», para Almería.
» «Felipe», para Vigo,
Crucero «Pelayo», para Almería. ^
Laúd «Josefina», para Ceuta.
Goleta «Paquito», para Ibiza.
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
» «María de la Cencepción», para Tetuan.
La calvicie es una enfermedad] del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías,
Avia® de en terés
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqul 
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea 
iizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peineciílos los tres, 0'30.
Medias caladas alemanas, 1'50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2'50.
Restos de bordados: desde 0'40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0^30 é Infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25,
Jab ón  Zotel
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec 
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
SealquiBan
Una cochera en la casa número ^  de 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero,
tagd .
El auxiliar técnico del reputado ertopédiep 
de Madrid don Jerónimo Parré Gamell, recibi- 
I rá Corisültas en MALAGA, los dias 1 y 2 del 
* próximo més de Junio, de 11 á 1 y de 3 á 6, en 
el HOTEL SIMON (antes Inglés) para los que 
padezcan de {quebraduras), des-
viat'iones del espinazoy coxalgias, parálisis 
infantil de tas piernas, desviaciones de las 
rodillas corvaduras de la tibia, p'cs equi- 
nus.varus y valgus, tarsalgia de los ado- 
lescenteé ó vie plano doloroso, abultamien- 
ios del vUntre. descenso de la matriz ete.f 
que deseen someterse al método especial é in­
falible de dicho afamado autor, distinto de 
cuantos otros se conocen y proclamado como 
el Único científico por todas las eminencias mé­
dicas. Con su sistema se dominan todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que
sean. , ' ,
No admite el encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Ca­
rrera de San Jerónimo número 37, principal.
Para Málaga no traía pasage 





Per diferentes cenceptea ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 55.72671 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda dos depósitos de 250 pesetas cada uno, p̂ or 
don Leopoldo Kerbnnés, como director de los Fe­
rrocarriles Andaluces, para responder á las mul­
tas aue le impusiera el,Gobernador civil,por retra­
so de los trenes n.“ 83, en los días 16 y 24 de Oc­
tubre de 1909.
JSdez candas
Por ferrocatHÍ llegaren ayer á ^Málaga" las j
siguientes: _  , ,
2(30 sacos de salvado á Bandrés; 324 idefH 
de azúcar, á Rico; 200 Idem anis, á la orden; 
70 bocoyes de aceite, á Rico; 56 ídem de Idem, i 
á Cobo, 125 sacos de habas, á la orden; 6 ba­
rriles de vino, á Martin; 18 bocoyes de aceite, 1 
al portador; 3 cajas de chocolate, á Cobo,7  
bocoyes de aceite, á PinlHos, 8 barriles de 
aguardientes, á Col, 334 sacos de azúcar, á 
Rico; 130 barriles de aguardiente, á Samper; - 
100 sacos de harina, á Iglesias; 30 bocoyes de 
aceite, á Ríos; 220 sacos de harina,á Ruiz He­
rrera; 15(3 Idem de cebada, á Suarez; 33 Idem 
de azúcar, á Morales, 334 Idem de Idem, á 
Rico; 10 barriles de vino, á Romero; 4 idem de 
alcohol, á ídem. 10 Ídem de idem, á idem; 110 
sacos de trigo, á García; 5 bocoyes de aceite, 
á Samper, 2 barriles de alcohol, á Creixell; 30 
sacos de harina, á Fernández; 40 iá. de Idem, 
Morales; 60 idem de afrecho, á Médel; 100 
Idem de trigo, á Castel, 10 barriles de vino, é 
Moreno.
C $ p t(tác« Io s  p á lll ic s i
Cine Ideal
Hoy domingo habrá, como de costumbre, doj 
magnificas secciones de tarde y noche en este 
afortunado cine, constando la primera de 15 
cuadros magníficos y obsequiándose á los ni­
ños con 4 preciosos juguetes; por la noche sec­
ción continua compuesta de doce Pfucu'ss y 
'los siguientes estrenos: «Ferdlnand está de buen 
humor». «Caza al aperitivo», «Premio á la vir­
tud» y «Astucia de la viuda».
Salón N ovedades
Anoche se despidió del público don Genaro 
el feo, que tan buena campaña ha realizado en 
G8Í0
Hoy á las cuatro y media habrá una escogida 
función de tarde ,con rebaja de J
que tomarán parte la admirable artista Dora 
gitana y los aplaudidos acróbatas Les Valery.
Dora presentará mañana al público en la 
tercera sección, á una joven artista, paisana 
nuestra, de cuyo trabajo como bailarina teñe* 
tmos las mejores referencias.
La Dirección general del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el día 1.* de Junio abra el pago de los 
haberes del mes actual, á las clases activas y pa­
sivas.
vas
8̂ — - 
próximo efeupón n.“ 39 de los títulos del 4 por 100 
interior de la emisión de IflOO.así como un trimes­
tre de las inscripciones nominativas' de igual ren­
ta y el cupón n.® 8 de los títulos del 4 por 100 
amortizables, emitidos en virtud de k  ley de 26 de 
Junio de 1908, ordena al señor Délegado que 
desde el 1.® de Junio sean admitidos los refe­
ridos títulos en el negociado correspondiente, sin 
tiempo ilimitado para su pago y cancelación.
El Ministerio de ta Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Francisco Benavides Fsgueroa, carabinero, 
22*50 p686tfl8»
Antonio Salvador Arriba, guardia civil,22‘50 pe 
setas.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido lasrsiguientes pensiones: 
Doña OHrapia Infante Gómez, huérfana del co­
ronel don Ramón Infante Francart, 1.650 pesetas.
Doña Victoria Jiménez Chavarrla, viuda del ca 
pitán don Benito Acosta Qarroz, 625 pes¿tas^
£a Varadura k\ '‘Víifreáo,< áá
m. D F  M I F R
M J E N T I S T A
Dentaduras con 2S dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
mAlaga
El trasatlántico de la Compañía de Pinillos 
Conde 'Wifredo que en la madrugada del vier­
nes encalló en las playas de Marbella, pudo 
ser sacado á flote anteanoche, después de 
grandes esfuerzos.
Como dijimos ayer, los trabajos realizados 
por el vaporcito de pesca Olga, dejaron al W/- 
fredo en condiciones de poder navegar.
La varadura tuvo lugar á la una de la ma­
drugada del viernes, no sufriendo la embarca­
ción daño alguna. ^
La casa armadora telegrafió á Qibraltar. 
desde donde salló en seguida el remolcador 
Newo, que llegó á Marbella len la madrugada 
de ayer, comenzando las operaciones necesa­
rias para desencallar el buque.
El bajo en que se hallaba éste embarrancado 
se conoce por «La Víbora», y es una lengua de 
arena y piedra. . . .
Dú Wifredo lanzaren al remolcador algunos 
cabos, comenzando los trabajos, que dieren el 
resultado apetecido, pues á los pocos momen­
tos quedó el barco á flote.
El consignatario don Emilio López Martínez 
y las personas que ó éste acompañaron á Mar- 
bella, regresaron inmediatamente á Málaga.
El VIifredo comenzó á maniobrar inmediata­
mente, dirigiendo su rumbo á nuestro puerto, 
ú donde llegó á las cuatro de ía tarde.
Durante el trayecto fué acompañado por el 
remolcador Newa, en previsión de que hubiera 
sufrido alguna avería.
El cargamento de duelas que conduce con 
destino á esta plaza, np sufrió deterioro al­
guno.
£7 roputur„\
H e v e n d e  e n  MskútlA
P u e rta  del Solp H y 18
Administración de Loterías
Tre n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren raércánclas á las 7‘40 m, ^
Correo general á las 9’30 tn. v . - t
Tren correo de Granada y Sevilla á íaf W *  
Mixto.de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1 .
Tren mercancías de La Roda á las mw »• 
Tren jmercancias de Córdoba á las 8 40 n« 
Tren mercancías de Granada á las lü «• 
Uegadas á Málaga ^
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 in. _,
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘K t- 
Tffln rnrrfio de Granada V Seviia á laS Z * *
Correo general á las 5‘301. ^  ^
Tren mercancías de Córdoba a las 8 t
LOS-SUBURBANOSESTACION D E ---------- ,
Salidas de Málaga para Vé/w
Mercancías, á la s 8 |^ ^ .
Mixto-correo, á la 
Mixto-discrecional, 6‘451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mlxto-diícreplpnal, á las 4‘301.
También en el sexto veroniquea Machaco, y 
ego de una faena sugestiva, coloca una esto­
nia en las agujas y descabella. (Ovación!. 
Cochero adorna al séptimo con un par doble, 
isa con maestría y deja una estocada corta y 
lena. (Ovación y oreja).
Al último le coloca Manolete dos pares al 
iiarteo. Brinda á Lerroux y desarrolla una fae- 
iaviliente,seguida de dos pinchazos y un mag-
Bombita, es cogido éste, pero
mita ilesOi
De Madrid
27 de Mayo 1911.
PÁaAd tiuU tiií É J L Jüíotningo de lÜkjJtyi* de




« inris la comarca se ha desencadenado un 
g  ocasionando varios muertos y numero-
Baítítes buques han sufrido grandes da-
Bb Provincias
27 de Mayo 1911, 
De Córdoba
in« toros de Veragua resultaron buenos.
Al nfimero le hizo Bombita una faena valien- 
de excelente volapié y descabello á
‘{Segundo, Mach r tea de cerca y 
"tinaestocada tendt - t í   ̂ m  pinchazo y 
escabello. , .Cochero saluda al t r . r c n varias yeró-
L  y después de uí>-  ̂ "• artística, da un 
lícházoliondo yuna Â Mo.a 'a buena. (Ova-
Iwíetííancea al cuarto y ejecuta una fae- 
emocionaiite, que corona con un volapié
iperior. (Ovación y oreja).
Bombita da al quinto tres lances superiores 
«anejando la flámula con primor, atiza un 
¡en pinchazo y una estocada buenísima. (Ore-
Consejillo
Terminada la sesión del Senado,se reunieren 
jB ministros celebrando consejiilo.
Ala salida guardaren mucha reserva, manl- 
stando que se limitaron al cambio de im* 
ireslones sobre el debate.
A C arran za
El expresidente del Consejo señor Maura ha 
irchado á - Carranza.
Entierro anticipado
A las tres de la tarde era la hora fijada para 
proceder b1 entierro del obrero Lucas Rodri- 
Suez, fallecido á consecuencia de la caldu de 
un andamio, habiéndose dado cita en el depósi­
to judíela] para asistir al acto todos ios albañi- 
tks huelguistas.
Al gobernador, con objeto de evitar manifes- 
iciones, dispuso que el entierro se verificara 
tías doce, y al llegar la familia del difunto y 
Im obreros, se promovió fuerte escándalo, íor- 
Diindese una manifestación en la que flgura- 
' iti más de tres mil albañiles.
Los manifestantes visitaron las redacciones 
de los periódicos, protestando de la determina- 
án de la autoridad gubernativa.
En la Puerta del Sol los guardias intentaron 
solverlos, siendo arrollados.
Hubo sustos y carreras.
En medio del mayor orden recorrieron las 
Miles céntricas, disolviéndose después.
Conoupso
Qasset se propone abrir un concurso entre 
imnos de la Escuela de ingenieros indus- 
, concediendo una subvención para que 
puedan estudiar el pilotaje en las principales 
"cuelas de aviación de Francia.
Concurso hípico  
Se ha celebradô el concurso hípico, en el que 
{*disputaba el premio ofrecido por misa Anie 
utton, consistente en un magnífiso caballo.
En la tribuna regia tomaban asiento los in- 
iantes Carlos y Luisa,
Complacencia
-Jset se muestra satisfecho de que ganara 
Quevedo el premio de 5000 pesetas, y 
«cuerda que fué él quien consignó en presu­
puesto la subvención para el invento.
Ferpocapril
^’’|®®68i6n del Congreso ha leído hoy Qa- 
wt el proyecto de construcción del ferrocarril 
coangüeza á Liria, otorgando una subven­
ción de seis mil pesetas por kilómetro.
De aviación
primeras horas de la tarde se ob- 
animación en Jetafe, cir 
ando por el camino que conduce al aeródro- 
0 numerosos coches y automóviles.
«a concurrencia de público es enorme,
W8 bomberos prestan servicio, 
w aviador Vedrlnes es rodeado por sus ami- 
insignias de la cruz
unj le na concedido el rey,
la tribuna dispuesta se encuentran los re- 
de su familia.
eihlpf aviador Vedrines **Vi medio de la 
«pectación general levp-'  ̂ i ‘ , *®
iUNoleeloablicnHace V’- • entusiasmo.
muy interesantes, llegando has- 
• ' cerro de los Angeles, 
ermaneció nueve minutos en el aire, aterri- 
frente á la tribuna regia, 
uoncuffencía'̂  ̂en la barquilla, aclamándole la
P*̂ ®Pnró su aparato, lanzándose al 
, y alcanzando una altura de doscientos me-
sldón en provincias y no 
capital.
Lamenta que el alcalde 
campeón del vaivéi^en el asunto de los con­
sumos, y denuncia algunos abusos del munici­
pio.
Estudia el impuesto-sobre las carnes y dice 
que en tiempo de los conservadores la situa­
ción del Ayuntamiento era próspera, en tanto 
que ahora va en descrédito.
Y termina su discurso, empleando tonos vio­
lentísimos.
Contesta Canalejas, justificando la subven­
ción á las Exposiciones que ofrecen garantías.
Defienda al Ayuntamiento, y enumera los 
puntos donde la supresión de los consumos se­
rá un hecho inmediato.
Cuando los partidos políticos presentan pro­
yectos tan trascendentales, es porque supone 
que serán duraderos.
Anuncia que el Gobierno velará siempre por 
la aplicación de los arbitrios.
Rectifica Prast y le contesta Palomo.
Sánchez Toca consume el segundo turno en 
contra.
Empieza señalando los motivos que le impul­
san á combatir el proyecto, y apiaude el nom­
bramiento de la comisión extrapariamentaria, 
que llevara á cabo Moret.
Juzga que la premura del tiemqo obligó al 
Gobierno á presentar el proyecto de exaccio­
nes locales.
Respecto al de sustitución de los consumos, 
dice que fué una sorpresa, y que tal proyecto 
viene á ser un toro que se brinda al tendido de 
sol, (Risas),
Hasta los Intimos de Canalejas—-agrega— 
protestan del proyecto.
Canalejas, pues, podrá contar con la disci­
plina de la mayotía, pero no cok su entusiasmo.
Cree que êl Gobierno ha procedido ligera­
mente en este asuuto, y que el proyec?o ten­
drá desasí rosos efectos para el presupuesto.
Habla luego de los impuestos sustitutivos y 
recuerda la administración directa de los con­
sumos, calificándola de una estafa funesta.
El proyecto representa—agrega - la dilapi- 
pldacióri de la Hacienda pública; representa la 
imp . sibiildad de pensar en el presupuesto de 
reconstitución, porque será una ruina para las 
haciendas locales.
Cree que las minorías deben abstenerse de 
votar el proyecto y aconseja á sus amigos que 
lo hagan asi, pues él pedirá votación nominal 
para acreditar que se abstiene.
(Grandes rumores).
Le cantesta Canalejas, extrañándose de la 
actitud de Sánchez Toca.
Dice que el proyecto responde á las prome­
sas del Gobierno, y que éste ha precipitado la 
resolución ante las amenazas del nuevo arrien­
do.
En cuanto al brindis al tendido del sol, ad­
vertiré que no hago lo que se me pide, sino 
aquello que ofreciera.
El partido conservador no me ha anunciado
se preocupa de la • en la Exposición de Bellas Artes la inaugura* 
I cíón del pabellón de Esp-aña, reproducción del 
de Madrid sea el palacio de Monte rrey en Salamanca.
La ceremonia fué brillante.
El duque de San Pedro, el personal de la 
embajada y el Comité de la Exposición reci­
bieron á los reyes.
El duque pronunció un discurso, agradecien­
do á los monarcas su asistencia y haciendo vo­
tos por la prosperidad de Italia.
Además expresó la esperanza de que la cons­
trucción del pabellón sea motivo para que se 
estrechen las relaciones entre España é Italia.
Víctor Manuel contestó con sentidas pala­
bras.
Los reyes visitaron los salones, donde feli­
citaron á los expositores, y luego de aceptar 
un refresco, marcharon“á palacio, no sin dar 
mil enhori buenas al duque de San Pedro.
Seguidamente pasaron los demás invitados,, 
á quienes se obsequió con un lunch.
De Lisboa
RECLUTA
El gobernador ha ordenado la recluta de 
hombres para prestar servicio de policía con 
carácter voluntario.
DETENCIONES
Continúan activamente las detenciones de 
gentes sospechosas.
BUQUES
Hoy fondearon en el puerto dos cañoneros y 
dos cruceros.
EXPULSION
Ha sido expulsado de la armada el señor 
Acevedo, exmlnistro monárquico.
DE ELECCIONES
De cincuenta circunscripciones, en veinte y 
dos no habrá lucha electoral.
DECRETO
El decreto que reglamenta el nuevo sistema 
monetario, eatablece que la unidad,siendo oro, 
equivale á mil reís, divididos en centavos.
La acuñación se realizará en el plazo de cua­
tro años.
APLAZAMIENTO
Se ha aplazado para el 26 de Julio la reunión 
de la Asamblea constituyente.
De Provincias
28 de Mayo 1911. 
De Sevilla
AGREMIACIÓN
El elemento patronal ha acordado constituir­
se en gremios y federarse luego, para contra­
rrestar las imposiciones- de los obreros.
DESIGNACION
El Consejo diocesano de acción social ha 
designado al abogado señor López Cepeda, 
para que informe ante la comisión parlamenta­
ria que entiende en la ley de Asociaciones.
CONVOCATORIA
M A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C ON
N B S F A R I N A
y  lo s  v e r e is  sa n o s  y  ro b u sto s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Pachcco, Barroso I, Málaga
—Varios oficiales y paisanos harán mañana 
úna [excursión cinegética en bote al rio As- 
mir/
la destrucción, como lo hace el señor Toca, y | El arzobispo ha convocado á una reunión, 
debo recordarle que la constitución de esta cá-, ¿ ¡cg presidentes de todas las hermandades, 
mara es distinta que la del Congreso. I f> s s t® lió n
El señor Canalejas prosigue su discurso di-1 .
dendo que se halla convencido de la bondad* pueblo de Toro se presentó un agente
del proyecto y por eso necesita su aprobación.' ejecutivo de pósitos, -comisionado para realizar 
Prometí presentar este proyecto,del que so y , embargos.
esclavo sin culpa.
Repite los conceptos que emitiera en la se­
sión de ayer, manifestando que en el caso de 
no sancionar la cámara el proyecto sobre su­
presión de los consumos, se considerará inha­
bilitado para gobernar y para la vida política.
Aplausos en la mayoría.
Y se levanta lá sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia de Roma- 
nones.
La cámara está desanimada.
Albornoz ruega á Barroso que alivie la si­
tuación del director de E¿ Progreso Riojano^ 
condenado por equivocación, según confesara 
el Jurado.
Barroso ofrece favorecerle, dentro de la le­
galidad.
Se entra en la orden del día.
En los escaños se cuentan hasta catorce di­
putados.
Continua el debate sobre administración y 
contabilidad de Hacienda. , ^
Pónese á discusión una enmienda de Llanos 
al articuló 41.
Zabala la rechaza, diciendo que antes de 
aceptarla precisaban algunas explicacionea dclj pSlítS pirnmneclan fondeados
El vecindario se amotinó, teniendo el agente 
que ponerse en fuga.
Por temor á que se reproduzcan los sucesos, 
ha sido reconcentrada la guardia civil.
Be Vaietieia
Les patronos curtidores haíi manifestado á !a 
Junta local de reformas sociales, que se ven 
obligados á reducir el número de operarios.
Con motivo de las exigencias de éstos, la 
Industria atraviesa grave crisis.
La junta trabaja para solucionar el conflicto. 
De B@B*oeSona
Ha empezado á verse la causa instruida por 
el delito de parricidio. ,
A consecuencia de una apuesta entre padre 
é hijo, éste mató á aquél.
El fiscal pide para el procesado la pena de 
cadena perpétuá.
De Ceuta
Prepárase un convoy marítimo jjara las po­
siciones avanzadas.
—En vista de que ha mejorado el tiempo, 
adelántense las obras de los caminos entre las 
posiciones.
Ayer pudieron pasar ya ios carros militares,
—Ha llegado una consignación de 1.175.000 
pesetas para efectuar pagos á esta guarnición.
— Se encuentra solucionada la huelga de
Como éste no se halla en la cámara, es des- 
cclisdld*
Salvatella pide que se cuente * 1 número de 
diputados, por si se puede tomar acuerdo.
Barroso explica la ausencia del ministro y 
de los individuos de la comisión.
Romanones declara que no queda desechada 
la enmienda.
Pasa la cámara á reunirse en secciones.
Reanudado el acto á las cuatro y media, 
apruébase, sin debate, el artículo 41 de la ley 
de contabilidad.
Quejana protesta de la forma en que se^des- 
arrolla el debate, tratándose de un asunto tan 
importante, y se duele de la ausencia de todos 
los ministeriales, de la comisión y del ministro.
Anuncia su propósito de pedir votación no­
minal. , ,
Llosas se adhiere á las anteriores manifesta­
ciones, en nombre de los carlistas.
Romanones dice que en atención á no haber 
Tiúmero suficiente de diputados, suspéndese el 
debate.
Y se levanta la sesión.




U ltim o s  d esp a ch o s
4 madrugada. (Urgente). ' 
C é n s e l o
El Consejo que se convocara para esta no­
che, se celebró en el Senado.
Los ministros congratuláronse de la actitud 
de Sánchez Toca, disidente de ios conservado­
res, lo que hará que estos voten el proyecto.
Se despacharon diversos expedientes, entre 
ellos uno para laadquisición de un edificio en 
Oviedo, con destino á cuartel de la guardia 
civil.
B anquete
En el Ideal Room se ha celebrado un ban­
quete en honor de Vedrlnes, asistiendo Viana, 
en representación del rey, Luque, Gasset y 
otros.
Cípcuio
Se ha inaugurado él Circulo Democrático, 
prenunciando Canalejas un discurso.
DIARREAS
El único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso e s  la 
época del destete, hasta el punto da 
restituir á la vida á enfermos irroK.K 
siblemente'perdidos, es el
E l i x i v  E s t o m á e a S L
de
Ssóz d e  Ca¥\o9
(Stomalix)
y en los adultos suprime los c6Ucos, 
quita la fetidez de las deposiciones, 
el malestar y los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y dio«n> 
terlas crOnicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIBOfUZA lo mismo el estómago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y  «lorosir ^ando  
van acompañadas de QISPEriJA.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID.








S a d io  á r o a i M r e z
Casa Comisión=>=Desp8chos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla; Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
al aeródromo.
calanin.1 *?o*nento la abundante lluvia que 
rio, * P a r r e c i ó  de modo extraordina-
clamorosa ovación á
brillante vuelo, don Al- 
'®llevóViQ̂ ®ju® de Vedrines, quien
"̂iúaniente examinándolo el rey de-
pruebas, el público desfiló, 
“«unacopiosa lluvia.
SENADO
’& íj S S ü f K S .iE ’'"’
úel ** preguntas se entra en la or-
Servíeü í p  de consum os.
y combate
■•‘ •"presión de los enn!Acugr.i de los consumos.
ou«« de tener abandonado Ma-
í' ayuda todos los provectos de Exoo-
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y el Taloíl ¡Adelanté, señores! ¡Quedemos ahí enterrados, 
6 pulyerieemos á esos trigres! ^
— ¡Alto!—dijo Mauro.— ¡Hermanos, eneonmendad 
ad­os
Perpátuo 4 por 100 interior 
5 por loo amortizable.......
Amortlzable al 4 por 100....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 
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vuestra alma á Dios, pues vamos á morir; pero 
vierto ^ue, como hermano de las victimas, me toca ir de­
lante de todos.




De P a r ís
Los médicos han aconsejado á Monis que 
presida el Consejo que se celebrará hoy, por 
encontrarse ya bien de sus heridas.
NUEVO MINISTRO
En el Consejo celebrado hoy, Mr. Fallieres 
firmó el nombramiento de ministro de la Gue­
rra á favor del general Goiran.
De Roma
Con asistencia de lo? reyes se ha verificado
—Iré yo, que tengo más fuerza—añadió Mendoza.
—¡El que llegue antes!
^¡Y o, que soy el menor!
Y los seis gritaban pidiendo cada cual ser el primero 
en lanzarse á buscar una muerte cierta; pero dominando 
á todos con su actitud ó imperio el arrogante duque, ex­
clamó:
—¡Silencio! ¡Vamos á vencer, no á morir como creéis; 
para sus aceros están los nuestros, que valen más, para 
su número, nuestro valor y destreza; para sus balas, po­
sición y artero intento, la mano de Dios!... Insensatos, 
¿dudáis de la Providencia?
—¡No, no!—repitieron todos participando de lamági- 
ea confianza que llegó á Julio en aquel supremo instante.
Este continuó:
— Invencibles,» me habéis nombrado jefe vuestro, y 
lo voy á ser; cada cual ocupará el puesto que yo le desig­
ne, y tened entendido que á la primera vez ó movimiento 
contrario á lo que yo disponga me atravieso el corazón 
con mi propia espada. Iré yo delante: en España dan los 
jefes el ejemplo de valor y bizarría; seguirá Mendoza, lue­
go Mauro, después Odón, detrás f  laviano y el ütimo se­
rá Roberto; si alguno cae, pasará por encima  ̂ el que le 
sigáj sin cuidarse de él para nada. Á l̂i sólo hay §némigos
M c i »  i t  la  aockc
©RO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspsno-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas • • 1 « t 1 . 106*40
Alfonsinas! 1 t i « . 106*30
isabellnas. • 1 1 t » . 108*00
Francos. i l i l i . 106*30
Libras.. . • « t t . 28*80
Marcos. i 1 • • 1 . 130*00
Liras. 1 1 1 1 f « , 1C®‘50
Reís, i . • f 1 1 . 8*00
Dollárs. . • 1 t t . 6*35
alInanguración — Anoche quedó abierto 
público el establecimiento de ultramarinos que 
con el título de Bazar Anglo-Español, han 
Instalado los señores don Blas Roncero Naran­
jo y don Eugenio Romero Martín, en la calle 
del Marqués de Larlos número 3,
El local se halla montado con mucho gusto y 
muy bien surtido de todos los artículos concer­
nientes al ramo de ultramarinos.
Los propietarios,preocupándose, sobre todo, 
de la más exacta administración, han adquirido 
una excelente máquina registradora National, 
del último sistema.
Deseamos á los señores Roncero Naranjo y 
Romero Martín muchas prosperidades en su 
negocio.
No preside Mora.—£1 Imprescindible don 
Rafael no presidirá hoy la corrida de novillos.
Mora se halla gravemente enfermo y esa es 
la causa de que los aficionados nú lo vean en 
el palco presidencial.
indudablemente esto ha de disgustar á los 
aficionados á la taurina fiesta, pues todos co­
nocen la inteligencia de Mora y sus Innegables 
aptitudes para presidir de corridas.
Por esta triste circunstancia, hoy presidirá 
la corrida don José Benitez Medina, empleado 
también del Ayuntamiento y conocido aficiona­
do á la fiesta nacional.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
viajeros siguientes, hospedándose en los hote­
les que se expresan:
Regina.—Mr. Fortes y señora, don J. Llisa.
Victoria,—Don Eugenio Perca y señora,
Alhambra. — Don José Salvá, don Francisco 
Cascaño, doña Josefa de Pereda, don Rodolfo 
Torres y familia, don Ildefonso Ballesteros, 
don Antonio Pérez, don José Gieberí.
Colón.—Don Antonio Moreno, don Manuel 
Loza.
Inglés.—Mr. Guillermo Smitte, dos José Ro­
dríguez, don Luís Guzmán, Mr. Alphon^o 
Croymán, Mr. Goux Boucamp, Mr. Werá, do»i 
Salvador Roca, don Pedro Rocafull, cuadrilla 
de Zapaterito, don Salomón Isaac y familia.
La Británica.-Don Gustavo Alonso, don 
Jesé Miralles, don Agustín Peralta, don Cris­
tóbal Guerre. o.
La corrida de hoy.—Ayer por la mañana 
vino de Córdoba el valiente novillero Luís 
Guzmán Zapaterito; en el correo de la tarde 
el aventajado espada Serafín Virgiola Torqui- 
to, boy llegará Eusebio Fuentes, que tan supe­
riormente estuvo én Oviedo, en la corrida 
del 25.
El resto délas ¡ocalidades que quedan á la 
venta, se expenden en la taquilla de la Plaza 
de la Constitución.
Calda.—En la calle de Beatas dió ayer una 
calda el niño de siete años, Francisco Pérez 
[ Martín, produciéndose una herida contusa de 
í un centímetro en la región frontal.
I
Fué curado en la casa de socorro del distrito.
Mordisco.—En la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fué ayer asistido el niño de 
i cuatro años José Jiménez Cañedo, de una heri- 
[ da puntiforme en la cara anterior del muslo de- 
I recho, ó consecuencia de haberle mordido uis i perro en la Cruz Verde.
) Después de curado pasó á su domicilio.
Esponsales.—En la parroquia de Santiago 
firmaron anoche los esponsales para su próxi­
ma boda la bella señorita Rafaela Mesa Arga- 
masilla y nuestro querido amigo el notable es­
cultor don Diego García Carrera.
Firmaron el acta como testigos ios señores 
don Ramón A. Urbano, don César Alvarez 
Dun ont y don Juan Mesa Argamasilla.
Los cocheros.—Señor Director de El Po ­
pular, haga usted el fávor de insertar estas 
líneas en el diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores dej Carruajes 
titulada Unión z Progreso, pone en conoci­
miento del respetable público dé Málaga lo si­
guiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
del presente mes, se acordó por unanimidad y 
poner en conocimiento del público que cuando 
una familia tenga la desgracia, por que des­
gracia puede llamarse el tener que servirse de 
los coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscar los 
coches á los individuos de las funerarias, sino 
que para el mencionado trabajo le den las fa­
milias interesadas el encargo de buscar los co­
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, ellos le cobran á la familia del difunto á 
razón de cinco pesetas por coche de punto, 
además de lo que llevan de comisión por bus­
carlos, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como esto constituye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses del gremio 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 
por lo tanto, sin aumentar el precio de los co­
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco 
pesetas por cada coche, que ese es su precio, 
y estamos dispnestos á no ir á ningún entierro 
por mediación de los funerarios, como servido­
res del público en general.
Málaga 16 de Mayo de 1911.—El presidente, 
Juan Rico,—E! secretario, Antonio Serrano. 
¡ iT h e o b r c B n ie ia  €Í.ize|ai®>n 
(Harina fosfatada y Cacao) Aümenío com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Bí t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Come (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase !a verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
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p e  matar é iaoceaeia que defender; lo demás ya lo sa-
MS.
cineo restantes bajaron la cabeza sin replicar. El 
duque se después á los once criados y tres Zallas
y les preguntó:
—¿Hay alguno de vosotros que quiera volverse atrás? 
Ninguno contestó.
—¿Qaéreis ayudarnos ávenesr ó con nosotros?
Je
—Yo prefiero ir dslants.
—Y yo, y yo, y yo—exelamaron todos.
—¿Comprendéis bien el peligro á que os exponéis?
—Si—replicaron.
—¡Lo siento por vosotros, nobles Ziliai:! Mal día 
v a á  dar nuestra visita á vuestro generoso y anciana pa­
dre.
_Morir ó Ví BCer con vosotros, sólo eso queremos.
Pues bien, sea asi. Echa i pie á tierra los catoice, 
abandonar los caballos, pseparad los mosquetes y pisto- 
las, convertios en corzos, y siete por la izquierda y otroi 
tantos por la dereeha, trepad por esas agrestes rocas; 
llegáis á la cumbre, dominad el cortado, disparad vues 
tras armas y arrojaos espada en mano sobre esos mísera 
bles. ¡Adelante!
Y los veinte corrieron hasta hallarse á ochenta pa 
sos del enemigo.
SI
—¡Ato!—tornó á gritar el duque.
Y lívido su semblante, encrespado el pelo, espumean­
tes sus labios y ardiendo la mirada, se arrancó el casco 
qne cubría su cabeza, lo arrojé al suelo y exclamó:
-Flam encos, hijos espúreos de este país, ved unes y 
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&̂<bí WK?. ííi.KsíWi'Sfs «i tóSts a£Ujf¿5 ?iis üas tVsiara» tU íRcuî b,■r»>.sá33; «j¿ÍSj?Bií:- '̂aU'SíSs «ftrrfflsfi-’íí, L.'W ssí-íi;? «ití íSí-f-íEsg», d».. ,p'V«l4 Ilífci'JKíS <SÍ! »;r¿*tsl. ssf«ara« tectíiSilisawflíSi SíoUíaí'S í í i,
-.i.-s*ías caíft.—5? Tíííaksni ;í«c' «íatr-iw i. t^as pastas- I,s. *ünr«̂ i«8á«asPa, i'2«'v«t*í-. »*; Masftslá. SBe SfiSU»®», aissaíPadki í„ Psí-?.s»sg.r.,
e l  m e j o r  d e p u r ? t t i v o  y  r e s í * e í ^
P F0Í .  M H E S T 0 P A G IIA H "
la  sa ri gres  d e l
^ eaiata 8. lareo,
Para pedidos, iostruodoneB y cartas, 
nuestros revendedores autorizados.
«árigifse .á'nosotros,-en ííápoles,. 6 &
ÍPíSCRiPTO -^f'J .LÁ FA^SvIACO.PEA ÓF1G!AI:.'DHIL REINO DS ITALIA .
Í43 granea S-^posícionca Eí^^maoto^les de sm&a 1008 -^Bucaca ̂ afeaa aaiQ' Svemlááa oca mod»na &a o?o
3K,St üt̂ feí'VQ 'ST KS'SABX.S'aÁ.S
' ' t i É - P E l M ñ V E ñ á  '.ú eS'fe2EM .68¡i R'isstrs l e g íü ia  g f s á É t i
?íjí' ?
Nuestra especiaíidad está én uso, se conoce y se aprecia altameaie en todo el mundo. Pedir 0iesa^« |  
m-iv-miwía-̂  ' i.;.!.; . . i . ' w  r.pn mftnia'"ilenogiíada. Heuusar las faiaíHoaoio»riíÉCíSASiSISTÉ nnéstrá mkrca en rubio, asai y ora legsInsente'"depogita a. eh sar 






UsaiiD esta priYli8giaáa aĝ a
masa telaréis Ganas ni seréis ealvos
O  m k ^ m é ^ s s t e  y  §w b ŝss® ® q
@ m @ i s s s ^ & s '  é &
d ® í 5ifa ®8 lu megor de todas las tinturas para el cabello y la tñan-
cha el cutis ni eagueia la ropa. v -u n ;
Bsta tíntura no contieno nitrato de plata, y con sa uso el cabello sa ¿'
conserva siB«pr© fino, brillante y negro. ar5/f,,i«t.n
oK. Esta tíntura »e usa sin necesidad de preparaoloa alguna, m s it ie r a
1 1  debe lavarse el oabello, ni antea ni después de la nplicaclón, apli­cándose coh un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. ^
^  É̂ HUsáflk Usando esta a^un se cura la Caspa, se evita la caída del eabello, Ce 
^  suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tánica, vigoriza las raíces del oabello y evita todas SUS enierme-
^  ̂  dades. Por eso se asa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintara deja el eabello tan hermoso, que no es posible distin-
’l#®  w  guirlo del natural, si su aplicación se haoo bien.
La aplicación de ésta finturá es tan fácil y cómoda, que dno solo ce | 
basta;por lo que, si se q u ie r e ,lapersoná más Intimaignora el artinoio.. 
Oon el uso de esta agua so curan y evitan las p la c a s i ®®*̂ . í
del oabello y excita su orocimieato, y eemo el capolio adquiere nue­
vo-vigor, nasaca s e r é i s  oaíw¿sié
Esta agua deben usarla toda? las personas que deseen conservar el ¡
cabeUo hermoso y la cabesa;sana.  ̂ |
â ü"’o& ’̂n*u**a que á lo® 6incb minutos de aplicada permite ri-j . . .   ̂ , . ,  . ..... j .t . ASr«rt gi fuera'
t * - S i £ r  d ®
zarse el cabello v no despide mal olor; debe usarse como 
banaohna.
Las T ©rsonas do teraporamento üorpetteo deben precisamente usar esta agua, si no quieren
* - - ' ■ ' ’ ’•.... • - -------=• - —  ""'’cacion cada ocho alas, y si a lar  su sa^ud. j  lograran tener la cabeza sana y limpia con solo una aplicación 
ea do -jeí̂ m teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Do venta: prineinalos parfumonas y droguerías de España y PoríugaL
F o r m a d a  ^ J í - ^ u e n ta e  \ü L s t -h te , a e   ̂ ceíIs T o ^ r ijo s ,  7 4  g j 8 2 ,  M á la g a .
Al:t:rc. es posible crurar la  pasWa p6r | 
las bebidas embriagador as.
IiCS esclavos de la  bebida- puedes eer ¡ 
librados de éste vicio, aua  
contra sU voluntad. .
■vTúa -Gurp. üxofensiva . ilamada Polvo I 
Ccz-', ■ ba sido inventada,■ es fácil de i 
tomar,' apropiada paíá ambos se.vos y  j 
todas;edades y  p'üedo ser suministrada i 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin  
canocimiento dél intémperante.'
Tedas aquellas personas j 
que'tengan nnrembríaga- 
nLT- /I T-ífT-r 4 GCi- eíi in fáiprlia 6 entre' 
ísus relacioues; no deben | 
dáJar.en pedir lá  nií^stra.gpataita dé ' 
Pfcj vo Coza. Esci'ibii boy Cqí;a PoV.’DjüU ' 
Ce., 76 Wardour Street, TjondrpSjíngl'a- 
íerra. E 1 Polvo Coza puede ser también 
obtenido cU:,todayias i>ru'já,ina:^y ?ÉVd.. 
f<e prescjita á iind cíe íes •Sóposítes á lp is  ! 
inuicades puedo ob.tcner una-muéatra j 
gratuita, .p ino puede A':d. presentarse, ¡ 
por,íde3oaéscr'iHrparH adquirirlaiñ-ñee' | 
■ ain iase trirt:étaii4ñte'4
ü é n e i e z  j i á í ^ é z ,  5  ( E n t r a d a  p o r  l a  r e j a
 ̂  ̂ : H e p é % l t 9  d e  ¥ S sk® s  M a s s e g i ^ i s q ^ ,  .
Una arroba ¿e í6;íÍíro8 d® vino tiaío superior,«h depósito. P&. 6 ÍO 
» -> » 16 » * »- » » édomicilio.
Manzanillas y Saleras de Ioá herederos de Jaán dk W ^ s o  
Una árrbba de í0 iiíros Manziahlile Fina , . . . •. PíacTfiO.
» » V » » MansanU a OiorGs a . . . t  ,,!My
» » » » '» MartsanlUa Patada . . , > '
» * » » Mánzanüla Pasada especial. . ó-: » -:- 89í ;
Manzanilla Las Aledaflss . . .  » ,
» » » » » . Solera Fina = . . . : . ,  ̂íí fíi?
» » » i  V'» Solera Anianzanüiñíía . . .
*' » » »!íí»" Paírna. , . . . . . . .  j .  "'
Manzanilla de Argüsso, embotellada ep la ca&a, dssde 1.50, 2y 
S 50 p6̂ Ct£lS« ; ''
Aasóntillado N. P. U. SfhcheaiRpniate. . . Bbtella, PtacE 6 50 
* - Garvev . ■ .• ' • '•
Flr-o Gádifaao González Byaza.
Garla B!a?ca . . ; ; . . .
.Mríchárnudo Djmscq" . . . ' .
Lamcro » . . . .
Fino Las Medal aí de Argüeso .
Pasada San León. . . . > .
% La Qicüna ds Hidalgo 
» Pastora . . . . .
La Mcña de Oiaelaurruchi . .
[|Manzahina
‘f  ■' ' s ''
ntaría San A^uslin de F. L. de Uralde, Granada, T9. -E n  Cofn: Farmacia de Domingo Muguena 
lez: farmacia'de Salvador Gutiérrez, Coronad?:, 7; Fanracla de Modesto Laza
L
tru gríitu.-.., __ _
GOZA rOWBEBCO. 76 Wardc-nrritráet. Londres í?24Mrmí!l?a de GarbopslL . . . ,
Bepésitos: eí" MALAGft.: Fannada de José » Albe-ur Fino MontUIgno,
laez BermMez. Torrfios, 74; Farmatl^deCcgaacD,^ ^^^ . , .
HHós de A Mamely, Piaza de Riego, 1; Far ■ » » 2 cepas . . .
EnVé* ^ •. R 3 2> , , . , I .
Ademáslif y Cognac Goñzélsz Byass y Jlnb^ez 
agiiardtéíifes y yinoe da todas claf-es. á precios muy itióáic&i!, 
Los préoiós de los embotellados son para la calle
■ 4  ■ ■














l y Lamothe, y
y*̂ r.vviic?sms«esf«v3v>.2$a«>' TdxrsSélCSSfKr̂
íu w m ss’iíite
Isc ifá a á  A aislt^a á t  $ t p r e i  i  p t t e  iija .’
F u n d a d a  e n  P a r í s  e t  d M o -d e  ^ 8 4 3  ^
Esta Compañía es una de las tpés conocidas en Francia.’ Debido á la pericia ae .̂ idmriii^u ac.pn
es también «iia de las más sólidamente e&íableddas. . ' ■ V ó -rr-DíJuí tínm oa  nirpirinv 
Para los Seguros y toda dase de intormes, dinjanse a JUAN DÉ TORRE:» RIVERA, uirec.or
ITa'" a FS -* ILC & DFi L tASto
No más enfermedades iel estómago - - ^  ^oaas as fu*íCÍGnss digestivas desaparecen en algatíos días cors e "patticuiar de la Compañía, para Máíaga y S.Í p o/.neja,
H . I esS g .e  M é i i s l e z  n é m .e r e »  1, ents^esM eS®
f
E l i x i r  ú r& M
, p$ll|ffll$ ilf i |lil5 ■«
E§taiimgní^;a Iftísií da vaporev réclba 'fs<ircaKcías de todas cl^ss. 
A flisls coriHdo y coa í  eriOí-rl¿Íer;to diretío éosán este puerto é íoSoi 
0£doí e it!KSfa.r|.e- en «l7í-íOdsttrráñeo.i Msj Níígro-. Zanzíbar» Ma*
áfif,ys;'-a7. llBáotTíliUBi,
mcléy COR tea de k  C0,pP/_... ..... , . . . .
hsos? sus'salidas régaíares ds'Málags -mM Í'A úHas é ssaajc's iisíér» 
tale»; dé cada de« sáis&Kás.
P'aíia íaforttsíísj' xñM detalles pasáen dirigirse á su rep?e.ssntSHta 
8i! Méísge,-donFsílr¿0disésGlis|g, Jesefe ügsrís Barrlentos, aú» 
mero'Mjí-̂
I -'■i Tf' dierpf rk p..Es ía prepsrttcióR digestiira más conocida ea loi 
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¿■’i  i■X í-í̂ rhn ^
UWa«54CUV»-3. Mr».
r s  -
Cs.')C4 no ‘í" il I V
H .j í  u I j ^  n r  C “ 37  ) M  ffiü
1 Cate n« , f < ^of a. Cenise ís Se
■ir« .in IQsíw.
C O L  LE N V G.% P A R I S
A n t o n i o  Y i s e d o
E-'ta
MOÚMÁ LABIO, 1
í . W  é  m
I  O c i s s i i a s l l a  i l ©  S e g M a * © s  © © ra 'lü * ®  l ® s  r i © ® ® ® ®
I f ' f e r i t i i i i ® ® ,  F Í E i ^ l a l © s  y  T © i F P e ® t i * e s ^ '  ■ ' '
I  J P o m ie í l ia d a  e n  Z u r ie J i  (S u i^ a )-
i Capital suscrito. . . . . . . . . . . . .  Francos S.^O.O^O
s Desembolsado  ........................  . . .  » l.OCO.oOO
i Pára los Seguros y toda dase de informes, ditíjanseal agente en Málags, Joan de Torras Rive.* 
ira, cade Méndez Ñáñez número 1, entreeupío.
B
P^'a-fdi^ssm
L. n  V® ...u fiit-» j  u-o.* i í
'-y  íi, UfilSd la *
->£ r ' ' OUl ^vC %
'SC'jS.liís gí 
V c^LLD
rsáiíadaessa fáctua toda cíase de instsiadoj'3? y rspa 
i-fc» de lur eléctrica, a timbres, y motores. . _  í
Hus-íi además can «n exíeRso y estraórninafio surttsu dé mía ¡- f f  wwswsw
.íi s de s^toiibrado y catofacción elécíTicp, í í Un pi.ano ipl cola «Pieyel»,
po,--»e verdaderas origihaUáadesy precíosidados en Cfr̂ jeíos de psra verlo en ios Abaaceves ce 
.¿taitnd de Bohemia, tales como tulipas, pahtaílas, pifías, gla- López y G iifo.--Csíle Cuaríe-
bos. ñems y ;?Ws/Ka/y demás «rtícalo»'de fsiitotda en si samo de tos número 4.  ̂ • ____
V da'* ^  Qq VQtLÚG
r roc-^dp á colocar íámpams desde fa cantidad ú^^selspesetas SR número io.185 de
'Süeianf.S:: ‘ ’
Qf^snccs existencias en toda claae de lámparas, scíloResaliendo Sas 
erpeciajefi TántalOi Wolfram, Pulgar a, Osram coa las
Ua se co'ieigus un 70 por 190 de economía en el oemumo.
También, .y en desso de conceder toda dase de facEIdsdeí si 
! 4ÚOÍÍCO, verifica ¡;nsír»lac{oa@8 de timbres en alquiler mesisiiuL
1 1, Molina LaFío, 1
rnamdtMiŝ isseasssstiBs ŝA
un motor nuiaero 
fábrica Hermán Póge-Chemnitz 
lis d i 223 Volt; 150 Amp; 33 
K. W. domend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 cabaiipa en !a mitad 
de su precio.
Para verlo en el Paseo de 
Reding núra. 87.—Taller de car­
pintería-
Gran casa de comidas
Se sirven comidas desae las 9 
de la mañana & 10 de la noche á 
precios ««agmente económicos. 
Para p o :^  dar amplias facilida­
des ee siafl f̂i ffiemidaa á domici- 
iio y S3SP raciones á los más 
económicas oracios. Diariamen­
te plato' vatiádo. Calle AloUna 
Latios, número 12.
La Ooioñdf ina, Málaga.
Casa de campo
En 25 pesetós mensuaiea sa 
atrienda Una casita con alto y 
ba.ío en la Hacienda «Encina ce 
la Zorra», próxima á ía dr, Ca- 
-belJo.T-Alemos 10, informará;*.
Hortelano . ^
S .3 desea uíi hombre de 2o á 
^  6ño», eabienáo leer y escri­
bir, conccedor del cuftlvo de 
hortaliza», acostumbrado á tra­
bajar en huertas y que pueda 
dar referencias.—Calle de Frln, 
número 1.
f t l B S  S | - 9 |
G im ilA
. L a .  8 3 S 3 ljg I* @  6 @  IfS
E \  'n á s  í3 o d e r o 8 0  d e  t o d o s  ¿os d e p u r a t iv o s  
l . ^ . r 5 a p a r r M l , a  R o j s  f  Y - c d i i a r o  d ©  l ^ ' s l a s a  
D e p ó s i t o  e n  t o d a s  l a s  la r m a d a s
JARABE
combata los microbios 6 gémesaes de las enfermedades 
del pet^o es de eficaeia s e g ^  ^ - .k s  ToseSi Resíria- 
doa GBtar'^oSr irociqüHls, Brippai Konquoraf 
i n f l u e n z a .
JElsa. ' t€ M Í^  la ts  £'&s*s£»a,^3tas
104
■Pn,
LA INQUISICION, EL RBY Y KL NUEVO MUNDO
compañeros le imitaron, arrojando tambiéa sas
101LA INOüISICION, el rey Y EL NUBYO MUNDO
Froíiío la crimiHal astucia áe sus contrayios vino á
ca,e eos .-Silva co n ti a uó:
— jPór Dios y por la jastisia da nuestra eaasa!... 
jHGrmanos, bijoü, hasta luego ó hasta la etornidád!...
Los seis picarou y eaysron-sobre el ássfiíadero; los ca- 
torca restantes eomensarpii i trepar por las rocas, más 
ligeros que cabías y con tanto valor epmí) sus amos. Los 
Zallas ioaa dolaate, daüáo á sus compañeros üs ejemplo
adiuírablñ áe arrojo y bravura.
Uíi segundo después se oyó una dése irga; después
otra y otra, ia muerte se apoderó de varíai victlina?; el 
espacip sa gubi’ió de humó, y nada más sñ vió. Los «in­
vencibles» descargaron sus pistolas y se precipitaron en­
tre sas ase.5ÍBos, intentando salvar el desfiladaró, abrién­
dose paso á estocadas caso de s§r detenidos en su rápida 
carrera. Sas enemigos los rccibieroíi coa dos descargas- 
üíia tras otra; y eonio si esto no .fuera bastante, les pá-
•̂íerosi á la eDüSiüsiÓii' del desfilaáefs una mUralh insea-
t r a - t - s f e í s  d e  e s p a d a s ;  p e r o  a s i  y  t d d o ,  l o s  « l u v e n e i b l e s i
llegaron hasta la conslacián dé aiual terrible puente. Se­
pamos da qué moáé: al eatrar Jallo eucWbr'itó su caballo, 
el cual rséibió en el posho y ■ vieAtro doce] balazos; pero  ̂
como ellos háblan muprto á loVs'aís tad§ssbs que dafen'- 
diáa la-iéa’ti^adA,'?e adóíirfitó M'lif-Íidía', cajo potro ¡sufrid 
otra, descarga qufi lo dejó muerto m  él acto, descargas 
ane bJrieroh aderaás la pierna derechá dsl jinete y el bra­
zo izquierdo del daque.^ enmontados ambos y .cubiertos
do sangro, dejaron pasar 4 sus Cáátro eomp&ñaros gison-
tadoá, y los ganós delaate y ios heridos detrás, continua­
ron 'atanzandodos ssíi, mstahdo-áíMtilizandó ladegeos 
y espánolos; el que se libraba de fóa jlnétes acuchi-, 
liado por fos de á pie, Mondoza mató á uá M ietu d ó  
menso de un puñetazo que le rompió el cráneo.
fla-
aho^ar la alegría de aquellas seis almas nobles y genero­
sas. La dicha en @1 mundo es una ráfaga celeste, tan bri- 
* liante como veloz en su rápida carrera.
Sabían otra empinada cuesta Julio y sus compañeros, 
y al terminar su ascenso miraron adelante y quedaron 
parados y terriblemente sorprendidos. A trescientas va­
ras de ellos existia un desfiladero y en est?, uno á uno y 
formando dos filas, píe á tierra, con una pistóla en la ma­
no y la espada en la otra, estaban cineuentá y  siete rap­
tores de los sesenta que acompañaban antes ía carrosa. 
El desfiiadero era ta i estrecho que sólo un hombre podía 
pasar por el hueco que dejaban las dos hileras ue sicarios; 
no había más remedio que penetrar uno á uno, y perecer 
casi sin defensa, ó volver la espalda al enemigo, eonfe- 
salle temar y renunciar i  tan querida é inocente presa. 
Lo primero era tan tamarario que horrorizaba á loa más 
valientes; lo segundo era cobarde; los «Invencibles» no 
dudaron un sslo iaetante en lo qtíe debían hacer,
— [Bien!-—exclamó Silva oprimiendo el puno dereehé» 
— ¡Muy bien, miserables asesinos!... Mirad, haymandé- 
míos, coa qué habilidad y  talento se han eoavertido nues­
tros sicarios cadá cual en una mórtifer¿ guadaña. Hotad 
que son tudescos todos esos que están formando el prin- 
eipio da las dos lineas, deseríórés probablemente de la 
guardia, do mlquerido f  rímo fálipa.
El semblante de los seis capitanes se eentrajo, sus kv 
bies S8 amorataron, sus o j o s  daspediáa fuego, y era^tal el 
coteje y la hidigaaídón que senlían, cuanto infame j  ru;‘n 
&I reto qu6 las .lanzabas los'do éhÉróhte. ‘
—^lAdekiitel—volvió á ex'elamár'Julio.— ¡Sepa «1
liega la hidatgaiamundo y vean esos asesinos hasta
',í
TOMO 1
N o t a s
Boletín OJlcial
De! día 27.
Ralacióa de fechas en que se ha de verificar ía 
cobranza de contribuciones, por diferentes con­
ceptos, en algunos puébloA de !a provincia.
—Edicto déla A!ca!di¿ de Hunxi‘Iádero anun- 
cifindo la subasta de consumos para el presente 
año. , ,
—Nota de las obras efectuadas por el Ayunta­
miento de esta capital, durante la semana dél 30 
de Abi il al 6'dé Mayo. '
—Distribución de foi.dos del áyuntandento de 
Antequera, para el corriente mes.
— Extracto délos acuerdos adoptados por fel 
Ayuntamiento, durante el pasado raes de Abril.
J^tg^ado de
Nacimientos: Juan González .¡gomero, Diego 
Sardaña Carrasco, Juan Aíartfn Sapiana y Alton? 
80 Pelegrina Toírebíanca . A
DefuncioBés: José Ramírez Martín, JOTOa üi- 
rón‘Guerrero y üokres Bermúdez Gutiérrez.
/usando de la Alameda 
Nadmieptos; Dolores Herréfo Moreno y Jqs^
3̂8*̂ cíd í̂ 8fllOS« A*i’ ■
Defunciones: Dolores Fernández Fuentes y 
Diego Gazorla ViFéi* I.
d e . P e i l e t l e r  ̂ 
s o n  g o b e já n & s  c o s t r a  
Sas FíBürBS, ¡as JmuBcas, 
f e s  íSBúralglfis, f e  m n m n m »  





. . .  .. mmm,
lov ceñce t̂o» afgaissiteíi 
Per Mmatacioass, 331 00 
Por parm n^ks, 93 OC. 
For epfeawactoaee, 45 0®, 
Totalí 471.00 i
Egfscha r̂ r
Estado detaosQr&'aito lea reaea
í gíkhfji&;í̂dfe 26, m  pe?p en canal y (flecho de
íodoB conceptos:
21 vacunss y 1.Q terneras, peso 3 435‘Síip;,(iq^
grafses. 374 55 peaetua. .............. ■ .. i, ¡. ,
4'i íí©&?ío, pessí; 473,603
o i, •
¿2 cerdos, peso 1.707,590 kilógramos; psíeita# 
1.57 55.
31 sítóe», 7,75 p2Be'ei5s. . 
eoBfensa dél Palo. 6,32 g re tas .
Totdl B»ae; 5 6 38.730
3óf g¿laf: ' ' , ■ie adeudo: 581 3  i
¿Éaá¿
S e p e e lá su lo e
CIRCO VITAL-AZA.^graa: CircoTEATRO 
Slmóü.
Fundón para ]\Qy. ’ '
Tres secciones, empszando l a . prlicers .á la» 
ocho y:cuarto. . '
P^r IhtaíMe.á las óuaíro.
ba*
:5 do en la Akmeá^e
o) Todas las i
mayor p ^ e^ e*
08 maikée Infantil
CINE PASCUALIN’
Carias Haas, prósím .
12 maguí fi::06 cüaifr 
noc.
Los domingos y 
COSÍ regalos para lo
CINE IDSAL^ 
css y euaé:o 
Láss sosnl^es y
con preelosos im sss^  tos '
^Preferenda,
SALON KOVEDADSS.-Seccieoefi á ía» 
y ̂ íd la . naarre y^eá ia  y die» y meáía.^. ^
- Dos números de vi^ietés. Dora la wUtaiia J 
dos Genare.
íwsogfuos Sfrt)íf!-&itnaR d« p'^fcylas.
PRECIOS: Hfiíea, 2 50; prelefadcia, 0;^» 
treda geaicral 0,13. ■ .
5af8hey: Í2 mafiBÍl*
^ S 8  nsa^ee
Tip. de SL POPULAR
i l i i l s ;  persónate; en jtlitaga
p o r  c o i i t r M I n ,  b s b c r e j  y  a l p ü m i
m z B b p n z A n !Ú o ín in g o  2 S  ñ e  M a ^ k  d e  t 9 í t
,Dei abiiu ni:¡ tifos il8 ¥,SÍCI6p85HS tliaílGO
Vinos Finí v de lúctaga arfados en su  Bod^ga^ ccUh Cafíx-Ainos «.® 13 ' ■ 
fe ? 3 ^ a § ia '# i8 -.®i iS I O  - s e  :
, Don Eduardo Díít.í ciííof.o d̂ I ^stübkzmlmíQ de Í8 csHe San Jíísm de Dio» ?t.* 26, espende los 
VIROÍ á los Siguier/ÍQS í-fgCÍGfl ■ ̂  e. -:
Víaos áe Vade|»éñaTiiií0
Una arroba de i8 litros de Vino Tinto legítimo g • i i ■ Pesetas^S'l^
y
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•v'̂ a¿ja AUn̂  h^t~} '̂ 8 5
V íü d g  Y íiiá e fse S a  B la s c o  
Una arroba de 18 lit ‘ns VáíúL'yQfiñ Bítmetj pts»
VM
u m  hayan provisto de su cédula personal en e! añoi-nS!*r. »—  -------- ... ... . . .  . . . . ante-
fp^rodo voluntario.
y'*áquisn se exige por su cédula 0.97 peseta en el poriedo voluntario, tie- 
facer por su cédula de 1910 ti es veces 0.97 ó sea 2.81 pesetas, pQVú m  
^ryapremiQ, embargo ni vastas del espediente.
presente por el público. Los 
^Mó lo expresado. Otra r,nn?&, por
frentes deí contratista no pueden cobrar é !cs
ctiaíccisr concepto de apremio é emb.’.:?'re
estaría úna exacción ifCg'i y Ceb'á demuidsrae á los tribu!in>s,
{posible caminar §ln mancharse los piés de lodo,
muerto de ia
F i i
b i s r i
úif '
27 Mayo 1911. 
" O o'T ángei»
ó̂a ios Mermes que se i ccitíen: tierSoco 
¡rlií, fecha 24, el.Rcghl llegó á Rein Me- 
¡ion el propósito de robar ganados.  ̂
“ icfoso de ello Amrani, envió 600 hombres 
, qne lo combatieran, y, con efecto, a! 
âese ti^hrón’ serio combate,qué duró ocho 
teniendo los imperiales seis muertos y 
...Jíeridos.
J a s N a s d e l R o g h l, son im p o r ta n te s ., 
liifúite la poche, el R e g h i incendió q o s  
afes, retirándose después ó Y a b e l S e t e í . 
■Refórzádes los imperiales con gerstes de 
y- 300 chauias, se libró  n u e vü  b a - 
a.ehtfffitfdQ los prim eros ocho im ts rio ' y  
" 'ídós, ' .
' nifâ te ' t o ó  el Roghl, siendy; '̂ ij.
ente iue,^r8c’,;,aiado nuevo Ro- 
rl||ley ítohiamfq>, o$rralija, de quien se 
l^ttpocq, pW®2?écer de Influencia. 
|)¿ílÍ! '̂t»'SSía
J:”V̂ ';̂ .FISSTA EENEFiCA 
'áihdM poblaciones se ha csle- 
lliíque las 'señoritas ventile* 
lindo e! producto á !cs pobres, 
fueron excelentes. En Ham- 
86 recañdsron 400 000 fréneos, impdr- 





Entle Franforí y Msiinheim se ha celeb.rgdo 
lí concurso especial de aviaciónj tosulír siíle 
wedor él piioto Rizlh.
MARISCAL 
tSáiserhatómbfidq ai rey de Inglsierra 
íinpriscal dé campe de! ejárdlo aiemíiCi. 
D d ^ é j i o o
. .residente Porfirio Díaz marchó se ere- 
inte esta madrugada, embarcando en V^- 
‘■l̂ fCdnrianho á España.
a
' ’ £1 i^nparesasa
Tamblén dedica E l Im p arc ia l su artícnlo de 
entrada á Vedrines,'^ diciendo que el de syer 
fué su día, porque venció con riesgo da la vi­
da, realizando una hazaña que necesitó de es­
tudios y larga preparación.
Y termina manifestando que la ciencia mar­
cha, siendo su heraldo estas aves movidasi, por 
gasolina. ... . y '  ■
¡Saluden3*̂ ®'̂ *̂ -̂ '®̂ '‘*'^''^^^®SÚ - como sím­
bolo tutes esperanzas! í
D e  hKi@Eg;8i
Nos dice Canalejas que la huelga de Bilbao 
sigue igual, no viéndose medios de árre'glo.
La paralización ,de la carga y descarga es 
completa.
Mañana celebrarán, mv.miti?i ios huelguistas 
Madrid, y en_§iís discursos quéjaránse de la
pasividad del (JÓDierno y de las autoridades. 
. . .  i*s»®8 e i i t a o l é p
El señor Qiner de los Ríos hizo la presenta­
ción de! sbogsdo señor Cruz Herrera á los tni- 
nisíros'de ia Guerra y Gobernación, á fin de 
inclinar el ¡̂ rdíno de los mismos á que pasen á la 
|'*:lWicdén ordinaria íes procesos de Cartillas 
de Aceituno,
Como abogado, e! señor Cruz Herrera pre­
sentó uh escrito éntabiando competencia, que 
fué denegada, por lo que recurrió contra le de­
negación,y ahora pide a! Gobierno que coníul- 
tndos los aníscedeníea análogos que exlsien, 





Uwi botella ds 3̂ 1
N-'o. olvida? fes ssK>3 Hsn
S'25.,..
a ¡8 . 1  a 3 ® .I-"*®
; ? 5 « I í . 0*40
» ¿ \ X l \ » ,8*30
Vino Btenco Dulce fesü 16 lítre» ptÉíi 
Pédro-KImen * » ' •
S»' Sér,o f?© |(íg Montos » » . » »
L í̂Viiuií CtIsü » » » ■»
» cundir * » v * .
; .'s - .Moscatol'_Yíe|̂ í » » ' » »
Sí Añrdo ? » • ■
»- Aí̂ 'íío ?> J* » *
{ 'A'ña*?,te d'3 Ye?ua  ̂ .
acff< 26 j  cí-Os i\|{Sít:es it,* If esQui-sa I-'- .'̂v?!?íí do Marlblnrea
í —Dice n en Tánger que está á sueldo de 
Francia.
-^¿Cómo?
—Sí. Tenía por objeto impedir que lle­
gara á Fez el Amrain. Ha sido el pretexto 
invocádo para que Brulard y Gourand en­
tren solos,
. —¿De modo que es un Rogui de contra­
ta?
procedente de saldo. No cobrará 
más de cinco francos al día.












8.000 pesetás á aumentar la consignacióri ssñv. 
á las obraa cíc conservación y explotación ds ¿a 
real acequia del Jaratna.
Auíoentajuio en las cantidades que se Indican las 
consignedoaes aprobadas para el Servicio íí:; 
las Divisiones hidráulicas del Jú„..r, del Quaéíisna 
y del Taja.
Oa.noio3a©r® Q 6 m á co
C M Ú W  I C 'A
"̂ _C • ri
1 # * fH
■^Los senadores que no viven en casa 
propia están indignados con eso del inquir 
linato.
—Conozco á uno que está á leche y que ; 
paga de alquileres mil quinientas pesetas] 
mensuales. ¡
—Por mucha leche fde  C(>î sunia no en -1 
centrará la compensación. 1
—Por eso votará en contra. , ^
¡Vive la France! Por fin, 
Veárisies llegó á la meta 
después de elgún accidente 
y dé mi'iChas peripecia'».
Por fin llegó el ronno; itno 
que de tsn hábií-»naíi€ra 
iripul^ra el avlridor, 
g ’'!'ur'c"c un;5' per-.t? ^
('/'■ ’í ' '  "2, y J,
í i"e X>¡ 
p r  i. vp- i, 
y t.n : .j-..;








R U híK E N .  M A L A G A
■— ñ .
■—Felíu dice que el proyecto de ley de 
 ̂  ̂  ̂  ̂ Asociaciones que presenta Canalejas, es, I
 ̂ a? & ^  'í'a'í? ñ ^  g f? '.í ’í- í 5 ¿ jg¿Q aigu«2a3 cosas, verdade-
I A paso de carga, cas* sin discusión, favorable para las cungregacio-i
^aprueba el Congreso los proyectos guber"[ne8. : -
;nanientales. _ | —Melquíades afirma, po? su r-aríe, que]
5 Rdna una desoir.dcrn iñdirerenda entre <¡o combatirá á sangre y fuego. \
fíes padres de j a  patria. Mientras en e l |  — todavía se cambian las tornas, | 
! Salón da Sesiosier» perora un orador he-1 y .¡g fnayoría se trueca en pn Gonglomera-1 
Iróico, dirigiendo .Mo3 periodistas miradas carca-canalejjsta? 
de súplica, en ei Sa’ón do Conferencias, | _ O e  menos nos hizo Merino.
¿en los. pasmos, en aJ buffet, grupos de ' — ¡Te haría á tí, que á mí, bien cara"me
^diputados charlan ó ps»sean aburridamente, cosió la elección!
\ Y se oye diálogos como los que sigue: j , ^   ̂ . . .  . . . . . . .
—¿Porqué se reunieron? T
—Hay versiones coníradicíorias. Unos!*
política yquer^tjq^^^^g^^_ Oíros afirman
El vapor trasatlártiico ñancés 
— '■ ■ l^ríSBS©^
saldrá de este puertet el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos
lític  
A' *Tp*K : ♦->
jqtie Lacierva y Sánchez Guerra preconizá- 
! ban la obstrucción en el Senado contra el 
[proyecto de corsumos, mientras Dato y  
[Besada considerábanla imprudente. A!gu- 
I nos sostienen que ía indisciplina ha hecho 
fsu aparición en el maurismo...
—Tal vez se reunieran porque les pare­
ce largó su alejamiento del,poder.
—Sí es así ¡pebre Canalbjas!
,sta Trino? 1riegE)r,--i<5| 
■ I
Aires.
El vapor correo francés 
Efuii»
saldrá ds este puerto el 6 de admi­
tiendo pasageros y carga ¡íara Tánger, Melitia, 
Nemours, Oran, Marsella, y carga"coa trasbordo 
para los puertos del Míidríerrárjeo, Indo-China, 
Japón, Australia y'Mueva Zelandia.
Glner de I03 Ríos y Cruz Herrera saüíífon
El vapor ti asatlántico francés
saldrá de este puerto el 2í de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía; Río de Jaue!, o, Sanios, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo par,a 
P&ísnagua, Piorionaooiís, Río Grande del SrJ, 
Porto .AJñg; e con trasbordo en Río de
banquetean y come opíparamente.
—Era una enfermedad poiííica.„ ^ . 
■^¡Y todo por una Diputación provincial! 
—Por dos, olvidas ia de Cáxeres.
—'¡De todos modos, no valía la pena!...
Páiahu-.: ^
pendieríe 
ígus! C/í •; s; noj ?r>' 
có= por Tnonierct\, ■ 
(-í.t c.írt j e' de colureít
p;,'
pon -r o’ pKio ü.-l O.;s.u'o 
S- p i íAC, que se :i: 'L.. ) 
P.-r Tn yo
íiis discu="-oí e:s y spuesiy't 
fjcbr^-q.'é -
vencsí9’>r en Ih 'r,,
y ecabarc-n ios ínvulío 
que a gunos dín'.'̂ - íp .".
al defender ios ttictores 
y la niucha resistencia 
ó pocj, d-̂ 1 ar-nrato... 
Porquo yo se de una peñe, 
de amigos, en ia «u j'.
CO’Á u'
de "'U ív'ur.- 
y i-, ! hi'ha b-’í' 
e:.̂ ‘/e l,i,'hs cu
'1■;r5
p>r:'OS , 
í ̂  m-'. es
--'¿Quién dá ahora la lata? 
—Un agrícola, 
— ¡Huyamos!
—Fulano dice que no está conforme. Y así, en estos y otros chismorreos, pa­
púes Canalejas tiene una carta suya san las tardes nuestros representantes en 
en que le asegura que es un ministerial Cortes, 
perfecta. ¡Pero señor! Si iban á aburrirse tan for-
—Eso no significa nada. Yo también lelrnidableíneníe: ¿por qué molestaron tanto 
he escrito otra. ------- ------------ -----------
—¿Con que Niceto .se ha disgustado? 
— Sí. C ieyóse ya ministro de la Gober­
nación.
— Canalejas dice que íodavia es pronto. 
—Y además* Nióeto es da Romanones. 
— Y Romanones en Gobernación, aun­
que fuera da segunda mano,
cuando pergeñaba el encasillado Merino?
Fabián Vidal.
Madrid.
£1 J i c i t i  if !  i i  26
Sisgss®is®i®
Pelotas y
bien impre,.íon-. ti de la eaírevisíá, | con trasborda en f iontevideory paraRo'ati J  ies —Ya podíamos echarnos
que en el Coíiííi | ; íi? hoy sé ocuparán dfei par-1 puertos de la ribera y "os da la Co .ía Argantína iqu» somos de otros grupos.
ticiÜGr los señoreí. Barroso y Luque,
¥ a d § ^ is ie s  ■
El gvis sor Vedrines estuvo en el Congreso, 
cuyas ác,.'.;idenc!as visitó ocupando lucLOi 
breve í<íto, puesto en la tribuna
I Janeiro,''para ia .Asunción y VlilC'Concepdún ipehg OSO.
 -'atio, o *
e i *
;Süry Punía Arenas" (Chile) con trasbordo en
Ministerio de Hacienda:
, Real decreto aprobando la edición de la ley de 
resultaría ? 29 de Didembr-e <te 1910, sobre tributación, reine- 
■ I rüi en fa que se incluyen ¡as dispociidones vigen­
tes de la de 28 de M vzo de 1800á temblar los
¡Vive ía France! fax  fisi 
Vedrines llegó á la meta, 
ganándose unas insignias, 
un porción de enhorabuc!»” 
unos fr*i»!C03 (?iin Ro.d"fg"' z) 
y de acuñ/íción auténtica, 
una cosa... de champ>m 
una copa,., de la Prensa 
y la envidia más amarga 
dd Pepito Canalejas, 
que !e h.a visto idiiiifador 
finalizar la carrera 
con al aplaueo de iodos 
otorgado sin reservas,  ̂
miearras él, sigue einpuñándo 
ds España, la maniveía, 
á diagusío de unos hombrea 
ansiosos-, que no la dejan 
recorrer la última fitapa
demócrata, E ib que sea,
trocándose ei aparató, 
de mó ño-estad o que era, 
por obra y guasa de Maura,




I Para informes dirigirse á su consígcaíar’oidon 
* Pedro Gómez Chab., callé de Josefa Ugai isBa-
I Presidencia Dt̂ :L Consejo de Ministros:
Real decreto dfxidieudo á f ivor do c f.uíoí ídsd
No nos movían ni ün concejal interino. S J,, competencia rii5.dtsda en,re a> gober-
« • • • > • • • »  • • » * I nador civil de Lérida y el jur z do í: *L';;sj a is!:,ían'j/^r




§ $  P r ú w í m i a s
m>..
í  MJ*. ‘iá»
27 Mayo
D s S a iB celc isia
RUEGO
Ité de defensa social ha gestio iado ¡ dejaría en una siíiiacioía ú 
Iféaldénte de la comisióiiparlameñ- á sépararse df-1 jefe, 
entiende én el proyecto de ley de *
‘ 18, qué señale día y hora á sus re- 
18 para que irítormen.
TEMORES
A^|6 eh la Ráníbla se adoptaron grandes 
few0|6il, por temor á que Ip ocurrido ?ren- 
6 w Glrctilb carlista, pudiera repetirse.
Demitdfagado se retiró la policía.
HUELGA
TíioijTÓu estuvo 80 el dt spcv-hi do Rom ..*10- 1 
-18S, filien le felicitó y pregirtób po** los «'ri \ I Jv, W
ílí.ftt.os dé su viesje. I pgfĝ  d'-scnbrir 'í'''’'a-5 í-
Vodrines le rsistó ampliamen’e la exciirs îon, i yoctora "de p )zf ' c ¡a 
lattButundo no haber prdito Pegar el n<«mo|,^y ranji-roepara a o 
din 25, pero hubo do impedirio e! estado del 
motor.
H e tltsg ii ú p  E®^umúm 
En los pasillos del Congreso, significados 
conservadores Rsegaraban quj Besada Setá 
dispuesto á recabar su libertad de acción, den­
tro, de! partido, si aus cor ei gíOi anos de’ o<" 
nado votíiban la supresió 1 de b s cc laumos 
Funda su actitud en h¿bsr él cumbaíido «ifi.ho 
proyecto en ei Congreso, put acuerdo.del #,&?- 
tido, y ordenar ahora Muiua que se jadlii.;; la 




—eVf» ys o no van
^.p.naieias no quirírí.. P^rootros...
casa ingy.arofe,, con 
Oí, ha atíquíj-fd-o ti 
;̂'ios y a'ruí. aao3 i;*
V t i o - o  ii lir n ¡a ex! t-’ i'"’ 
£-orneníeo subie'r s a- « pr'̂ íiu 
301 íTetros í-8táíog r  1- ' r Ci-ní




I cia de Bafeguer 
■i Ministerio de Hacte'̂ da:
! Real decreto aprobanda, con carácter provl-? 
- .a - e | .3 i o q -  .  r iR ^ a««rf»«b.-o>, «:barac».rtat.-o,
- U n  dmlonáUco exi a i) re me ha dicho, ¡ crsiiía,.:
.e  iny del asento ., ,?,acía y JuíUcía. -G.b,cc r bn ía — AíKJncMn-
do hal arse vacants ia p-a za de secrc-íario de la 
Audií ncia provincial da Pontevedra 
, .Marina —Dirección general de Navegación y 
Pesca tnatítíma.—AviíOá los navega,'íes.—Gru­
pos 84, H5,-56 y Sí
\Lirí
.V
S t * w M
«^-,:-r-..vv..«.vo aseguran que el lunes, 
” la huelga general, si
'[Pjfraiásan las gestiones que se hacen y 
‘Wasautorldafes.





i #  2
y cub̂ -̂ fío á I 
‘4B fSpO¿¡ U&
!conFd¿ id  í'í j*" í to, 1
i — lA v o d  ¡A cí'I —Pues hay c I giaterra ha puesto el 
j voto f’ cuanto oensaba h icer en el.Nor- 
?te Ni Francia Dasará u  M uliya ni„nos- 
I otros iremos á Tetuán. El leopardo quiere 
l eí mantenimiento del síatu qvo.
I —¿De veras?
i —Eso me ha dicha 65*=“ dVlonátlco.
— iPero si al cabe í* e em >J
Lo í'OPgO Cí Gi'
t »*
^¿H an visto ustedes ese nuevo Rogui?
Gobernación. -In 
exterior.—Declaran o oficialmente inspeccionado 
por fiebre amarilla, dejde el 10 de Abril último,
cción general de Sanidad 
^  
^ 1
el puerto dé Boíama ̂ Guinea portuguesa-Afn'ca) 
Instrucción Pública.-Dirección genemi de Pri­
mera enseñanza. -  Resol vi-̂ ridu vez amacic.'ies 
preaeníadar? .centra e! eocalafón de iaqiúnta cate 
gorfe elemental, y lo? de párvulos correspondien­
tes á la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
categorías.
.Fomento,-Dirección general de Obras públi- 





191046 y lí2 M d f3 S
Jgs.fer, 1-5'bíí t't"--" 
Dií̂ ií.-. 1's.rlr
10 en a.ieia ,-.e
10. y. tz
rtoam ■, y 
i á 8'i
Xi tten á 8.









D ^ G e p o n a
del rámo de construcción han
ri““ í de los patro-
jornada á ocl,| ■ wv ,t» lui unu a OChO llSfaS V
se niegan á la demanda, 
erhador ha.conferenciado con ambas 
sin que lograra llegar á una
M a d r i d
27 Mayo 1911.
. E l P a i s
« articulo de fondo que publica hoy El País
? una conversación sostenida por 
del ttjismo con el señor Qiner d(S los 
kto' según se recordará, estuvo en Lis- 
wmo miembro de la sociedad El Turismo. 
viene el señor Giner muy satisfecho, gozo- 
déla prosperidad de Poitugui 
arraigo dé aquella tierna república, 
que hay bienestar y e-perang&á, y 
rnihil fégimen ha realizado, antea de la 
rpSnr . !a8.constituyentes, casi toda su obra 
f̂ Ĵ lucionaria. .
.flproblema consiste hoy en encontrar can-
en,1̂ P®**® !á oposición, porque ta! carf ¿ida, 
imperte Oartido rPnnhHr«on I
Daiihacio Iglesias ha anunciado una Interpe­
lación para protestar del abandonó en que ias 
autoridades de Barcelona dejaron á los organi­
zadores y concurrentes del mldn contra la por­
nografía. J  , , , '
Canalejas le ha rogado que la aplace hasta 
primeros de Junio.
flÍ¥ÍSÍÓBI
Ha fondeado en el pueho de Cabras, dé la 
isla dé Fuerteventura, la primera división de 
la escuadra.
B sB tq ea ete
El ministro de ia Guerra ha obsequiado con 
un banquete en Lh.rdy, á Canalejas, présiden- 
íes de arabas cámaras y comisiones que inter­
vinieron en e! proyecto de servicio miUtar obii- 
gatorío, ya aprobado.
Se cruzaron cordiales brindis.
^ p g sQ b a c léa a .
Creé el Gobierno que el miércoles se apro- 
rá en el Senado el proyeéto de consumos, en 
votación órdlnaria., siendo el jueves la deiini- 
tivá.
En el caso de pedir votación nominab y de 
abstenerse los conservadores, correría la apro­
bación serio pe^ro.
C osisp iB ^ aeiéea
Hoy visitó nuévamente á Canalejas el repre­
sentante de Portugal, para insistir, con dc.tos 
concretos, de que los portugueses conspiran 
en la frontera, contra la repübíica.
S E al2tféñ © io3 ies '
La Gaceta publica hoy ía distribución de las 
7,750.000 pesetas para subvenciones ¿ las Juíte 
tas de obras de puerto. . _
A la de Mnlaga se le deátinart 290.000 pese­
tas.
âĝ Bse35rj6̂ K?2r atsagaeaegyss'jgagg?̂ !̂:
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p ti  epublicano podría crear 
®{jtre los defensores de la república, 
ha. ®® P®ée lenguas de la recepción que 
*deran los congresistas.
El L lb ep © !
N O O T !
Desde e! domingo 30 de Abril queda abierto, al 
núbiieo la antigua fábriaa 4e hielo el Nortt:, si­
tuada m  Pozos Dulces 44, .
dé fondo ocúpase . 
de Vedrines, considei:nndo el día 
clAhííi venturoao para la evolu-
M PloStoso humano.
El Liberal
56J^fuiiaa amenazadoras que no osarori par- 
vedrines en su vuelo, y. que debieron 
su empeño, destructor, perdieron 
5̂  puesto que ocupaban en d  b!a-
■f j e  hace sTgibs.
^iraina otqi^ando el aplauso que merecen 
®̂̂ Pí«Cuî 8«EC8fde los tiempos en que será
INSTITUTO DE BELLEZft
Procedimientos y medie amentos moderní - «fos 
pura
y -hacer desaparecer 
todo defecto
HERMOSEAR A LA MUJER
Pedir catálogos y detalles á 
m m e ,  H e r .  d e  L a w e i-g n ©  
Rambla de Cataluña, 84.—BARCELONA
preeiso hallarla antes dj q ie  llogus á Cartagena, donde 
está de gobernador don R de Mendoza, heraano de 
doña Ana y tan psi verso como ella.
Y  sin discusión ñlgana montaron, y  en la mismá forma 
que haMan entrado en la emdad saíieron de ellaj sin 
más difereneia que el haber reforzado la retaguardia 
con los .dneo improvisados mosqueteros.
Nuestros guerreros cruzaron al trote k  capital y  el 
barrio extramuros llamado de Don Behito; mas cuándo 
llagaron á ia conclusión de aqaál, vieron que un hombre á 
eaballo, ei cual trató da recsneeerlos, partía en k  misma 
dirección que ellos, á escape tendido y  con úna velocidad 
asombrosa. Julio entonses habló algunas palabras con 
sus compañeros, grUandó dsspués;
— El enemigo nos espera y lo tenemos muy cerca; por 
consigiilm to, corred cuanto podáis, más aún do lo que es 
posible.
Y  oí ceiiti’G do una hei*m-así:iiina y  dilatada atoga
nuó'stiüá yt-ilei,‘Os con la yf:lociilt,d dei i’v.vvo.
Q.-fríto después --'ííabíin en uí). c/? ííJ‘. ó Iiig-.r
que apijF.idau Don Jiian; iTübi: n andiido usa i.í’g= a por un 
magnífico arresife pero e.*ítabaii entrando en un caíUiüo 
que &yi la época qiio pasa nuestra historia era de los peo­
ras do E;«pañ.a ( l ) .  D ilatadas pendisnres, empina .tos y  e x -  
teesas cuestas, montes, precipicios, sinuosidad y esca lp a ­
das bruñas toai ;.n Einte sus ojos nuestros atrevidos cam ­
peones.
Otro JinotT Je s-F-ie k s  rocas y  c-nito dires- 
e:ón de Oarta>F-'’̂ ia-
—Avisa, á las GOi-;i''-‘.i'’.ero3”~&xc:-av;t7 (F.ri.o,—que 
, precito les probaráii las pu:.-.tas de nuestras espadas que 
no k53 bas engañado.
(1) E’l que. hoy exiáfe es acaso el mejor de España.
lie-
3C<ttO
Y sin temor al mal terreno se precipitaron por a 
lías mortíferas pendientes, buscando el camino más c 
sin reparar en el mayor peligro que éste ofrecía.
Treinta minutos despóés vieron á la distancia de ocho­
cientas varas un escalón de veinte hombres, que al pai^i- 
cer trataban dá estorbarles el paso, Pero no faé asi, pues 
en cuánto los del pelotón distioguieron á los«invencibles 
huyeron da allí con la velocidad del reláiispago.
—¡Cobardes!—gritó Mauro.-—¡Ufiíos á lo-s otros, que 
asi todos besaréis nuestras plantas!
—¡Miserables!~i©pitíeron Odón, Roberto, Piaviano 
y Rogelio.-—¡Pronto veréis la que son vu3?'.tros enemigos! 
Volemos, Julio, volemos.
—SI—replicó Silva,—volemos,
Un cuarto de hora más tardo, á db ta ic la  próxima­
mente de mil varas, vieron cusrsata'hombres paradts; se 
hablan, pues, reunido los ■qus’eompouiaa los d-as e-Tca- 
lones para luchar dos contra uno, El ardid m  ém- inge-
pe'iO (Iiec la  más prabiiitU.ues ¿e éxílo,
- - ¡Bravo, am%os míos!—exclamó Jalio croo qu.e ñas 
e'/r’'-.Vfc'n ; A ellos, voto si démonÍG?
- ¡Mueras!----centestaTOh los diez j  kuott
bres.
¡Tasa iinsión!Ecs raptores de Elvira volvieron á d;íS- 
8 parecer como anteriormente á la'vista de nuestros gue­
rreros. Eitc’S ge sonriéron al mirar las pr(u>zas á : fu? 
' contrarios, sis dejar de aguljónaar á sus cab;¿iIo;i.
No habiaií trascurrido yalnte minutos c‘.iauk 
deteníéndosé en la parte ■ isás &lev.ada do in?. c '■ ■■-■ 
gritó-:
■—¡Hermanos, la carrosa 1
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S erie?  S).000pesetas_,¿^
s E 25.000 » _____^
D 12.500 »
C 5.000 » ____
B 2.500 » ____
A 500 » ____
Q y H  100 y 200.._..„.
En diferentes series..............
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.000
» D 12 500
» C 5.0CK) »
^ B 2.500 » _
s A 500 »
En «diferentes series .̂...,.;..
















D  12 .500  » _____
C 5.000 » ..........
B 2.500 » _____
A 500 » ___ _
En diferentes series -----------
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( R E GI S  T R 2i II O )
JjS el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
hoy con e-indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refier^
no dudamos obtendremos el resvltadoHü UUU.díll''/0 * W... -------  ,
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de
la  h u e lg a  d» miñeró8 d é  BUbno y  para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones ‘}®
versas partes de España lian luchado por couquis-
E1 «ZOTAli» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1];4,1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y, ¿foguerías, al precio de
. P e s e ta s  2 ‘50  e l kilo
Se previene al público que no es legítimo el «Z 
ue no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
tar reivindicaciones muy
pre respondió Cdujllas de Aceituno contribuyen
do con sus cttóíáé, . ¿ de
Por lo que hace los republicanos, heme» 
tener en cuenta que los trites sucesos désarroiia- 




LÍNEA ISLA DE CUBA
Ja mss Data Habana. Matanzas» Cárdenas» Ssgua la salidas «jas ae m iaga  ios ams lu uc v«ua mes. jpm a trasborda.
Grande, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzaniüo dlrectameni y
darga para los citados puertos.y . ^ j-, \rté.Attia Racitmra v c . »coitfna de]ción, son el resultado de ía jucha électoraljiiti^jí . *<isformarán en Málsga los Consignatarios Sres^ Viuda de Vicente Saquera y
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos-se cebaba exarcerbando 
con tal .motivo más eLodioy la sorbebia délos 
mangoneadores [de la política r« presentando8 en 
* su vituperable pioceder por el nefasto alcalde de
21 el 25.
f Canillas de Aceituno.













Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z. A.,......
íUgacionesVailadolid-Ariza 
e l e c t r ic id a d













Idem Idem 5 0i0................. .
a y u n t a m ie n t o  d e  MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....... ..........
ídem por expropiaciones inte'
r io r ....................................
ídem Ídem en el ensanche__
Dettda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por HDO
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabaco8__.__
Unión Española ExpIosivos_ 
Cédulas Hipoaícarfas 4 OlO 




S Dio_____ _____ ____
M Duro Felguera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos............
Papelera Española, acciones 







París. A la vista, por 0¡0___















































M o g m n o s  d  l o s  s u s é r i p f o r e s  d e  
f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r i ó d i c o f  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
jE J j  JP®J^U1jA M  p a r a  q u e  p o d a  
t n o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p t ' i n c i p a l  d e  co^*reo8  
d e  l a  p r o v in c ia *
Los hoteleros españoles—verdaderamente 
sensible es para mi hacer constar este hedió­
se han desentendido en absoluto del movimien­
to turístico que comienza á dibujarse de una 
manera clara en España. En tanto que parala 
consecución de un mismo ideal únense para la 
colectiva labor Portugal, Francia y España; 
mientras que 1.500 congresistas se apiñan en 
Lisboa para tratar unidos, de cuestiones que 
interesan capitalmente al desarrollo deP turis 
mo; cuando se reconoce de un modo unánime 
la necesidad de sumar todes los esfuerzos, to ­
das las energías para la obra común de comple­
tarnos de suerte que podamos ofrecer al turis- 
site , -.JJftwfott.u.iaS
mismas satisfacciones artísticas, las mismas 
atracciones y divertimientos, los mismos inte­
resantes señuelos á su curiosidad y á su placer 
que la Italia, el Tlrol y la Suiza les ofrecen Ifoy 
y que nosotros podemos ofrecerles en Portu­
gal, con sus curiosidades; en España con sus 
tesoros.múltiples jde arte, ,historia y leyenda y 
con BU clima incomparable y em Francia con sus 
Pirineos de eternas nieves donde se organizan 
toda suerte de aristocráticos sports de invier­
no; á la hora en que se trata de la desviación 
tevorable á nosotros de ese turismo que hoy 
no nos conoce; cuando se acuerdan las bases 
y se votan los estatutos de la federación fran- 
co-hispano-portuguesa y un puñado de hombres 
de jjuena voluntad se ocupa asidua y entusiás­
ticamente de la publicidad colectiva y crea co­
mités nacionales é internacionales para que los 
acuerdos y las aspiraciones de nuestros con­
gresos no sean letra muerta, los hoteleros es­
pañoles, desentendiéndose en absoluto de es­
tos esfuerzos, no responden^á la apelación que 
se les hace para que acudan al Congreso de 
Lisboa-A discutir y apoyar sus propios intere­
ses y sus propias aspiraciones. Y no acuden, y 
es verdaderamente lastimoso hacerlo constar 
! así, pero así es, porque cuando yo traté de 
buscar á mis camaradas españoles en el Con 
' greso de Lisboa, (para que,formando un núcleo 
1 de similares intereses, concurriéaemos'juntos ó 
la común labor) halléme sólo con que no llega­
ban á seis. , ,
Yo no acierto todavía á explicarme esta íal 
ta, si bien creó advertir que obedece al pro 
fundo error sobre que gira la organización ho 
telera española. Este lamentable error reside, 
acaso, en la sospecha abrigada por algunos 
hoteleros miopes de que los Sindicatos de Ini­
ciativa con fuerza en auge y organizados po­
derosamente, terminarán un día por adueñarse 
del movimiento turístico para imponerse álos 
hoteleros y dictarle sus leyes y alejarles de la 
dirección del movimiento.
Hay aquí, en esta ausencia, vuelvo á decir 
lo, un caso de miopía de los más palpables, y 
diré más: hay aquí, además, un movimiento de 
protesta de algunos hoteleros que habiéndosé 
visto obligados por la fuerza de las cosas ( 
retirarse de la primera línea que ellos ocupa 
ron en las batallas turísticas, recelan indebida 
mente la existencia de un plan concebido por 
los Sindicatos de Iniciativa para alejarles de la 
dirección del movimiento.
Estos hoteleros, felizmente pocos en Espa­
ña, aparentan ignorar que existe en la vida una 
iey de evolución que dirije todo movimiento 
progresivo; tal vez no han comprendido que 
el pequeño grupo de hoteleros bien hallados 
. con su negocio que se reuniera por primera vez 
¡ en Zaragoza para preparar las bases de una
organización destinada á trazar las grandes lí­
neas de una Industria nueva que se llama Tu- 
m/wo, no era Cira cesa que la avanzada de 
un ejército, el grupo de allanadores del camino 
futuro, hombres de iniciativa cuyos nombres 
quedarían gloriosamente inscriptes en nuestra 
historia turística y que por la lógica fuerza de 
las Circunstancias, habrían de ser arrollados un 
día, por una corrients más homogénea y más 
intelectual y  que sus propios Intereses habrían 
de ser absorbidos en él crisol inmenso de los 
Intereses turísticos.
Mal creyeron, pues, estos señores que el he­
cho'de ocupar posiciones de avance á los prin­
cipios de la campaña habría de capacitarlos 
cumplidamente para hacerlos eternos directo­
res de un movimiento internacional, llamado á 
creaf una nueva, industria, encadenando los es 
labones de la que es hoy ya resistente Cadena 
hecha con los intereses colectivos de los trea 
países federados» sin comprender que los inte 
reses de la industria hotelera no son más que 
un solo interésen el tropel enorme de otros in 
finitos intereses; y aun persisten, para su daño 
io en la estulta creencia de que el desen- 
una región, en un
La Juventud Republicana confiada en lajustl- 
da de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cuévta como eegufo el exitodeesta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.— Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
áX lasTeloX adas WcicletL .Wemdercr y Naumaum. Patines ingleses oonbota
¿ r c a . BBAM^ ^ TON^ . ^^  G a r c ía  A la m e d a , 24
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra* 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de ia barriada de) P^lo, calle 
de Almería, número 67» donde se recibirán dlarjaf 
mente donativos, de siete á diez de la noche.
PASTILLAS bONAI.D
Clopo bopo-»ótEs>asi co n  c o c a m c





f e W S e  ™  Mrauto K ñ  la. primara, qaa sa conooieroa de aa c!a.e ea E.pa
ña y en el exísanjero.
país, no es otra cosa qu^’'7¡r*4í^gúltarite del des 
envolvimiento de la industria WicíerSí*-'*-^ - 
Esto que yo acabo de manifestar está proba­
do suficientemente con el hecho de que los ho­
teleros que han asistido al Congreso de Lisboa, 
ó por jdeclr mejor, la mayoría de ellos, se han 
mostrado en absoluto indiférentea á las cues­
tiones más importantes y vitales tratadas en 
las otras sesiones del Congreso. Concurrieron 
á la segunda sección que trataba de Hoteles, 
y cuando hubieron hecho notar su presencia 
pronunciando cortas palabras ó leyendo largos 
discursos, creyeron cumplida su misión y se re­
tiraron en absolutos Se desprende de esto un 
estado de opinión errónea que es necesario 
subsanar. Es necesario que el hotelero español 
abandone su actitud de recelosa hostilidad fren 
te á los Sindicatos de Iniciativa, _que sacrifique 
los entorchados que creyera ganar en las pri­
meras escaramuzas; que forme en los batallo­
nes organizados ya y que se avenga á servir 
en “el pueáto queie designen los Intereses ge­
nerales d.e la Idea. Pero es preciso, es impres­
cindible que él venga á la lucha con el fusil a!, 
hombro y dispuesto á batirse sin preocuparse 
demasiado de! puesto da combate que un mo­
mento histórico le designara.
Es necesario, pues, organizarse regloñal- 
mente en federaciones que puedan fundirse un 
día en el organismo directivo que tiene en Ma­
drid su asiento nacional. Y es necesario "agru­
parse sin perder contacto para arribar al pró­
ximo Congreso de Madrid conutra mentalidad, 
con una copiosa aportación de trabajos cumpli­
dos y otra de promesas para mañana, á fin, de 
que podamos ten^r la satisfacción de decir: 
«Lq Ho(elería Española, compenetrada profuií- 
daraente de los intereses pot los cüalés traba­
ja, vietfe á apoHaf su' piedra para la construc­
ción de este inmenso edificio de riqueza nacio­
nal que hemos resuelto construir y que se lla­
ma Turismo.-^
Héctor Saki.
Director del Regina Hotel. Málaga.
Esta cas a acaba de Cvím l̂ejar su muy extenso 
y vadaáo surtido en lana»! psfa caballera, últimas 
novedades, en cuyo artículo ti^ne tan acreditado
8u nombre. . « a oaVicuñas, gergas y armures desee 2 a 23 peae-
tsa metió. ■ ’ , . * .
Lanas novedad para trajes desde PoO a 21 pe­
setas, garantizando el resultado.
Extensos surtidos en crespi nss, otoman, Li- 
mesqlina estampadas propias para la 
Estación.'" '
Fantaiiias para señoras «alones, Tu^or y 
Chantour, driles, otoman en colores novtu«A ...
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Qran novedad en c-ifsé fortna tubular ^Dlrcc* 
torio». „ _
SoBnbr‘ei<>0S ú® paja
A c a n th e a  v ir i l i s
F-iiigif antibacilar Bondd
DE
Poügllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. 1 o- 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta» 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
ÍTHOCOL CINAMO-VAVADICO 
'  FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumeáScos, lartngp-faiingeos, infecciones 
grlpal^^aíúdicas, feíc., etc.
F i^d  det%ascOy 5 pesetas 
.De venta en todas las perínmerlas y en la del autor, W dfle» d® A rc e  (antes Qorg 
Madrid.ra, 17),
iE\TEñ Y 3ETí \AS
tejidos 8 (oraztv
Situados en las calles Sebastián Souviróli, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofreceile completo 
surtido en todo'» los artícul jg de temporada. 
Driles para caballero deade pesetas 0.75 me-
Espedalidád de esta casa 
Gran surtido en artículí a de lana negra y co­
lor desde pesetas l.fcO tnfetro hasta pesetas 20. 
SECCION SEÑORAS
Driles Ottomsn chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
. Telas de encaje desde p ¿sotas 1.75.
Fantasias novedad desús pesetas 0.60.
Batistas novedsd dssde pesetas 0.30.
Lanas de vus’a en los colotes novedad.
Lanas cosí seda á pesetas 2.59.
Vu«",lais para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señor as y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos dé oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
.1 prendía de nuevo su trotecillí» receloso, 
f  ' Ltóvaha cuatro días sin comer; coii ís tengas 
I seca, colgante, tos ójo'a anjustiosos, frotó su lónio 
* ensangrentado contra la corteza de un árbol, sin­
tiéndola penetrar en su carne; en su pobre lomo, 
, que gustaba tanto de flotarse contra las piernes de 
X j '  u i su amo.
Después de haber permanecido tres días echa- ?; ataúd es un perro leal -r-decía, 
do sobre la turaba de sa amo, volvió de la | ataúd oía todavía la frase habitual, endereza-
estupetacción que causa ia desaparición de aî gun jjg j^g orejas, y siguió por los caminos solitarios, 
ser. El jardinero del camposanto, no habiénüose afueras subió áun desmónte. Caía
Dodido hasta entonces hacer entender por aquel' |g ,joche. La tierra se v dvía gris, y en el viento 
perro al que la pena había vuelto ciego y sorao, ? que sacudía los arboliilos de los jardines, el perro 
le dló un golpe con el azadón. ' loía «na voz lejana que decía:
No habla más remedio que levantarse de aquJ i  ataúd es un perro leal, 
lecho de flores secas y ásja*’ cumplir con su ooii-1 3g volvía en redondo, rondaba alrededor de un 
gación al guarda de las sepultufa®.^
Pataua estiró sus patas doloridas. 'largó el
punto» retrocedía, cambiaba de dirección, como si 
la voz le hubiera guiado más. Atravesaba los
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro, j hocico, lleno de aquel barro donde reposaba c5íhpo?, pinchándose con los cardos. Se hundía
1 les obreres y reyablícenos
de Mllaga
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de Iss víctimas que el odio cacfqui! 
ocasionó en el pueble de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de.Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de g*Má«ridad sn que se inspiran sus 
idéales, invita á%uaht»8“8e consideren amantes 
de'lasIdeas de libertad y justicia y principalmente 
álos elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta
amo, hacia aquel hombre y bajó los párpados, de-; y ^ s  en la oscuridad de un modo descono- 
bajo de los que había las lágrimas secas forman- < cjdo, hpstil > brutal, y su instinto, memoria de los
do dos surcos.  ̂ . i animalés, buscaba a quien le quiso.
El Jardinero dé8CO*-fiaba. Se ha visto á muchos \ .-.pataud es un perro leal. 
perros volverse hidrófobos de tristeza. El hierro | Corao todas las palabras queridas, encerradas 
del azadón Volvió á caer sob e las costillas del g„ un corazón, tenían un color, una forma, un ros- 
perro, que no tuvo ni fuerzas para ladrar. Se re - ' el de aquel viejo lleno de penetración y de 
tiró despacio, el lomo arqueado, el rabo entre las bondadosa,sonrisa. Hablaba poco, pero sus pa a- 
piernas y temblando Se echó sobre una tumba» bras iban síempro acompañadas de un golpecito 
alargó el cuello y exhaló un quejido lastimero. ¿ cariñoso al perro, qiie no encontraba ya mas que 
Entonces el obrero le tiró p<edras. Ei perro ̂  gj viento de la noche, 
tuvo que volver á emprender su trdtecillo de bes-1 
tía enferma, se volvió dos veces, dudando, en ?
evada
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Guando llegaba á la puerta del cementerio, la 
campana anunciaba un entierro y en seguida apa­
reció un sacerdote con un cirio en la mano.
Hibía una mezcla de cánticos, chirrido de rue­
das sobre la arena y conversaciones á media voz, 
mientras todo el mundo saludaba. Pataud conti­
nuaba allí con su aire esíúpido hasta que fué 
arrancado á sus impresiones mortuorias por el ga­
rrote del gua-da, que le seguía persiguiendo.
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Reconoció desde lejos la casa con un nomb e 
en letras doradas encima de la verja.La puerta ê - 
taha abiertay Patuud entró como un viajero qu3 
llega fatigado después de larga ausencia Sabré el 
césped se extendían como ramilletes suntuosos 
macizos de rosas rodeados de tulipanes» pensa­
mientos y geranios. . »
La yedra escalaba los muroa y los g andes ti­
les agitaban sus hojas.
Pataud fué á visitar el pabellón, el cenador; en 
í-í tró en su casucha, olió la escudilla vacia y se e»- 
£10 lasi neuralgia!, i contró entre les cuatro grandes plátanos que for­
jara toda clase de Imaban una plazoleta sombría, delante del vestí- 
u ia  de F. del Río, bulo
Llegó por fin al cementerio. Dió por tres veces 
la vuelta. Todas las puertas estaban cerradas.
Del lado del Sena el muro era más bajo y Vâ  
taud sabia que su amo estaba én aquel lado. Se 
enderezó sobre sys patas y procuró saltar. Diez 
veces arañó el yeso y cayó con los riñones dolori­
dos. En un esfuerzo desesperado, tocó el alto oei 
muro; pero, rendido por el ayuno, no tuvo í.aerza 
para sostenerse y cayó de nuevo.
Sus patas, llenas de heridas por los pedazos oe 
cristal» dejaban manchas de sangre á lo largo de
la pared. , . .
En el mismo instante recibió una granizada de
lapiedras y una le rasgó una oreja Los marineros de un bote le habían visto 
claridad de la luna. ,  ̂ , ,
Echó á correr asustado y cojeando se arrastro 
hasta e! río, oculto por la fila de álamos. Enton­
ces, solo jr tí^i'dido al borde de aquel espejo sem­
brado de estrellad, Vataud el perro mimado y 
acariciado, se vió lleno de bárf o, asqueroso, lo 
©jos nublados» cayéndosele la barfaá.
Metió sus patas mutiladas en el aguí, 
entré un poco más y se acostó como entré
ampañía 2S y pdn>
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larga distancia un carruaje p e  caminaba muy de prisa y 
dando tumbos por el áspiro, desnivelado y terrible 
mino real, A cien varas del coabe seguían en confuso tro 
peí sesenta jinetes,
Los «invencibles* contemplaron con placer 





Estaban á un cuarto de legua de los raptores, iban 
por un sendero que acortaba la distancia del camino, y 
anb.tjlando llegar lo antes pi^sible, comenzaron á descender 
por una pendiente con toda la velocidad que el mal terre­
no les permitía. Tres minutos más tarde se hallaban en­
tre ásperas breñas, sin ver otra cosa que montes y cielo; 
conforme avanzaban empeoraba el terreno considerable­
mente; caminaban dedos en dos, llevando los caballos á 
im trote largo, interrumpido continuamente por las cau­
sas expuestas.
Para los «invencibles» no babia obstáculos en el mun­
do: educados en el campo de batalla, acostumbrados des­
de la infancia á superar toda clase de dificultades, nada 
encontraban nuevo, ni inconveniente alguno detenia su 
arrogante paso; fuertes ante el peligro, poderosos en to« 
das partes y, efecto de la edad y de la educación que re­
cibieron, más audaces que prudentes, iban ahora opri­
miendo las empuñaduras de sus espadas y rebosando de 
júbilo: tal era la confianza que tenia cada uno en si mis­
mo y en sus cinco restantes compañeros; aquellos hom­
bres, que en la dicha formaban un solo corazón, una sola 
voluntad, durante ei peligro cada [uno se convertía en 
seis, pareciéndose^al gigante de (Grecia ó [al caballo de 
Troya.
del terreno, mandó que los Zallas formasen á la vanguar­
dia, mosquetes en mano; en pos iba él, detrás cuatro de 
sus cempí ñeros, y á éstos seguía Mauro, mandando la re­
taguardia, compuesta de los seis criados, provistos de 
dos pistolas cada uno y una espada. ’
En tal disposición continuaron toda la noebe á buen 
paso, pero deteniéndose en los pueblos por donde pasaban 
para adquirir las noticias que creían convenientes.
De este modo llegaron á Murcia, sin incidente alguno; 
eran las doce de la mañana. Ellos entraban en la ciudad 
por la puerta de Castilla, mientras el último escalón, 
compuesto de veinte hombres de los que defendían ca­
rroza, salía por la dê  Puente; les separaban, pues, mil
varas
Julio se dirigió por las ealles de la izquierda al ba­
rrio da San Joan, entró en su palacio, mandó á su ma­
yordomo y criades que indagasen varias noticias, que die­
ran de comer, agua f  deseánsq á los caballos, y esperó 
tranquilamente la vuelta de estos emisarios para deter­
minar.
La villa parecía estar en fiesta. Por las ven­
tanas» de par en par abiertas, entraba el sól. 
Pataud miró á las del entresuelo. Durante los 
largos meses de enfermedad de su amo habían 
pefmfiflécido Cfrradas.
Se . escuchaban alegrés canciones, grites d3 
a’e^ría, voces en la escalera, martillazos. Detrás 
de las cocinas sacudían alfombras.
Apareció en el vestíbulo un hombre con una 
especie de caja grande, vacía. Era un armario 
sin puertas. . .
En la antesala otro personaje de mala catadura 
emtmlaba cuadros y estatuas. Después bajaron 
la cama, la cama de bolas de cobre que Pataud 
conocía tan bien, cerca de la que venía á echarse 
todas las mañanas para lamer las marros enflaque­
cidas de su amo. ' rr
—Otra mala noche, Pataud—\e decía—.Ven, 
Pataud, échate sobre mis piernas; tengo fno, 
siempre tengo frío. ^
Habían extendido todo en plena luz delante de 
la casa. „ ,
Pataud rondaba alrededor, frontándose contra 
Iss tablas» aspirando el olor aniiguo y conocido 
La caída de un objeto estuvo á punto de aplas­
tarle. Luego otro y otro que lanzaban por los 
balcones del piso entresuelo. Eran los libros 
las cosas de escaso valor que los herederos des 
preciaban» los volúmenes de reciente encuader* 
nación unidos á los librotes encuadernados en 
pergamino.
Habían desocupado en un momento la biblioteca 
y la bajaban tropezando en todos los ángulos de 
la escalera. Estos libros también los reconocía; 
sie »pre había un© abierto encima de la mesilla de 
noche, al lado de las pociones calmantes.
Un día su amo dijo de ellosi «Son la paz del 
alma;» y en los días felices, cuando estaba toda­
vía en pie, los cogía á menudo, los abría como 
para que les diera el aire; en las veladas silencio­
sas, Pataud, tendido pelante de la chimenea, 
veía la frente calva dé su amo inclinada sobre 
ellos y veía los labios como si hablase.
" Su cabeza sola sobresalía. Aulló dolorosaraeii-
te, levantó el cuello, y su lamento, como largo so­
llozo modulado» erró á lo lejos, en los rosales ae
los vergeles» en los campos dormidos, rué ce- 
tUfindn nnr.n á ooco á la corriente. Miró todavíadien o poco  p   l  riente.. — 
cementerio» en el que por encima ds la parea las 
cruces tilancas hacían gestos en la somora.
Hundió la cabeza en el agua, y sus cm 
ñosos, llenos de luz y de lágrimas, se '
Arrastrado al fondo, empezó á descender 
las tinieblas líquidas» los miembros rígidos, hipo 
80, mientras que las numerosas burbujas apare 
clan cada.ee nite anchas,
Nueva suscripción desde 1. de Enero de lél * 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, reciDir? 
el suscripter durante el año: 1. í
ujosamente encuadernados, corresponuteni 
la Biblioteca Universal Ilustrada que 
másAlva Edison, vida íntima del grgn hivenjor, 
Obras escogidas, de Gaspar Nuñez de Arce, 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tora  ̂
2.“. Un número semanal de 16 páginas del P. ¿g 
) La Ilustración Artística, notable revisa ^dico
literatura, artes» ciencias y actualidades. 3. 
número quincenal de El salón  ̂de la Moda p
Todo por
dico indespensable á las familias. el
  una joeíe/ff semanal 
súscriptor al recibir el numero de K 
ción Artística, siéndole después entregada P 
riódlcamente durante el año, las obras indoai i  o i  i nu, ho»
La Giralda, gran revista de dibujos para 
dados; treinta céntimos al mes. mí lasa;
Centro general de suscripción^ en_m -jg 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De o 
mañana y 4 á 6 tarde.
** *
UuA hora después supo que Ja carroza iba acompaña­
da de veinte hombres, segaidos á media legua de otros 
veinte y de un número igual á idéntíea distanda. El en­
tendido duque meditó un rato, examinó los sirvientes que 
tenia en la capital, y, hallando cinco diestros en el ma­
nejo de las armas, les hizo coger á cada uno un mosquete 
y una espada, exelamando:
__Para veinte bastan otros tantos; de este modo es
segura la vietoria. no se perderá tiempo, y jamás podrás 
decir que los «invencibles* atacaron con mayor número 
de hombres á sus contaarios. La carroza, señores—aua- 
dió,—corre más de lo que era posible imaginarse, y es
Pataud se sintió levantar en vilo por un furio­
so puntapié y fué á caer en la hierba á diez pasos 
de distancia. ^ ,
Un mozo de boina y pantalón de pana acababa 
de hincarle los clavos de sus zapatones en el vien­
tre. Detrás de él, Pedro, el ayuda de cámara» aso­
mó su cara lustrosa de lacayo bien mantenidorreía 
á carfajadas, traía el delantal lleno de botellas.
Pedro, el hombre de confianza de su amo, esta­
ba todavía en la casa, representaba el pasado. 
Pfl/a«rf olvidó el puntapié y corrió hacia él, me- 
meando el rabo, la mirada suplicante, lleno de ale­
gría y de recuerdo. La cara traidora del criado se 
animó de nuevo para lanzar un juramento.
Hizo el molinete con un rastrillo que se encon­
tró allí, y las púas, se fueron á clavar en el lomo 
del perro.
Pataud se encontró en la calle arrojado áe la 
casa.- I
Metió el hocico por entre los hierros de la verja 
y vió á Pedro servir vino á los mozos, mirando 
-Úende él estaba. Se fué arrimado á las paredes, á 
fías vallas, temiendo á los hombres, rastreando 
suelo. A veces se volvía, olfateaba, buscaba y em
Setnanalmenti se reciben las agp» óe c 
nsRtiales en su depósito Molina Lario * 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un 
Propiedades especiales del Agua 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo. ^
Es la mejor agua de mesa, por «tí li 
hor agradable. ,
Es jíiapredeble para los coí.valecient 
eer eetimalante.
Esnn preservativo eficaz para 
infecciosas. . f
Mezclada con vino, es un poderoso n
delaSakJI
constituyente. -
Cura las enfermedades del estóia^^ «
TOMO
«1
das por abuso del tabaco. „
Es el mejor auxiliar para las díge8tlone|^ 
le*»DlsucIveTas arenillas y piedra, que pro® 
mal de orln^.
Usindola ocho dfas á paito, 
f ic ta .'  ^No tiene rival contra la neura8tema.fs.̂  
40 céntimos botella de nn litro si
